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INLEIDING 
Gele mosterd neemt in Nederland onder de landbouwgewassen 
s l e ch t s een zeer bescheiden p l aa t s i n . Vooral na 1947 i s het 
a reaa l s t e r k teruggelopen. Voordien .— in de jaren 1911 t /n '1947 — 
werd er per j a a r 1000 to t 2000 ha gele mosterd verbouwd en 1 50 
t o t 95O ha bruine mosterd. De t e e l t van bruine mosterd i s na 1920 
s t e r k in betekenis afgenomen, vooral omdat men bij d i t gewas veel 
l a s t van opslag hee f t . Alleen in de provincie Noord-Holland --wordt 
nog wat bruine mosterd verbouwd* 
Vanaf 1950 worden de oppervlakten gele en bruine mosterd door 
het C.B.S. n i e t meer afzonderlijk vermeld. In dat j a a r was de ge-
zamenlijke oppervlakte nog s l ech t s 430 ha tegen .1770 ha gele en 
150 ha bruine mosterd in 1947 en ca. 75O gele en 120 ha bruine 
mosterd in 1948 en 1949. Met 2250 ha in 1951 beleefde de mosterd-
t e e l t een opleving, welke echter s l ech t s van zeer ko r t e duur vas, 
want in de ja ren 1952 t/m 1955 bedroeg de met mosterd beteelde 
oppervlakte nog maar 570 t o t 600 ha en deze daalde in de jaren 
1956 t/m I960 nog verder t o t 180 to t 260 ha. 
De t e e l t van gele mosterd vindt voornamelijk p l a a t s in de 
provincie Groningen, waar het meestal a l s noodgewas verbouwd wordt 
na een mislukt v/int e r - of zomergewas. Mosterd wordt dus vee la l 
n i e t onder de meest gunstige omstandigheden verbouwd, daar de 
s t r u c t u u r van kle igrond na een mislukt gewas vaak te wensen over-
l a a t . Daar komt nog bij dat na een mislukt gewas vaak pas l a a t 
gezaaid wordt. Het i s bekend dat de meeste zomergewassen hierop 
reageren met een lagere opbrengst en vroegere proeven van het 
C . I .L .0 . wettigen het vermoeden dat d i t ook bij gele mosterd wel 
i n meerdere of mindere mate het geval za l zijn. Mosterd heeft wel 
de naam l a a t zaaien goed te kunnen verdragen, maar d i t wil nog 
n i e t zeggen dat bij l a a t zaaien een even hoge opbrengst b e r e i k t 
wordt a l s bij vroeg zaaien. 
De lage prijzen maken de t e e l t n i e t aantrekkelijk. Door ve r -
be t e r ing van het r a s of door het nemen van de j u i s t e cultuurmaat-
regelen zou de opbrengst omhoog gebracht kunnen worden. 
Gele mosterd i s een kwa l i t e i t sp roduk t . Het zaad i s o .a . be-
stemd voor menselijke consumptie, b . v . in taf el mosterd. Daarnaast 
v/ordt het in inleggerijen gebru ik t . De smaak i s van zeer veel belang, 
doch bovendien vrordt een mooie gele k leur op prijs ge s t e ld . De 
l a a t s t e jaren wordt in handelskringen echter over de k w a l i t e i t 
van ons mosterdzaad geklaagd. De k leur van de meeste partijen 
Nederlandse mosterd i s doorgaans s l ech t e r dan die van de e lders 
verbouwde mosterd. Daar het Nederlandse areaal gele mosterd 
s l ech t s een zeer geringe omvang hee f t , in vergelijking met het 
t o t a l e wereldareaal v/aarvan Canada een groot aandeel voor zijn 
rekening neemt, zijn er voor het Nederlandse mosterdzaad a l leen 
exportkansen,, indien de k w a l i t e i t gelijkwaardig i s aan die van het 
door andere landen aangeboden zaad. 
Naar aanle id ing van de klachten over de lage opbrengsten 
(1956 t/m 196O gemiddeld 1J00 kg/ha) en de minder goede zaadkwali-
t e i t s t e lde de S t i c h t i n g voor Oliehoudende Zaden gelden beschikbaar 
om na te gaan bij welke t e e l t - en verzorgingsmethoden de zaadop-
brengst verhoogd kan worden en de k w a l i t e i t van het zaad het bes t 
bewaard bl i j f t , in casu de minste schade l i jdt . 
- a -
Het P.«A.W. maakte daarom in 1959 e e n begin met. een d r i e t a l 
t ee l tproeven , welke 'in de Haarlemmermeer'werden aangelegd. Onge-
lukkig e rvrij ze waren de vaars omstandigheden toen wel zo abnormaal, 
dat de verkregen p roe f resu l t a t en met zeer veel voorbehoud beschouwd 
moeten worden. 
In 196O zijn de proeven op-, wat grotere schaal voortgezet onder 
eveneens van normaal afwijkende weersomstandigheden. Desondanks 
hebben de r e s u l t a t e n van deze beide ja ren ons enkele waardevolle 
gegevens verschaft , : waarop voortgebouwd kan worden. 
De r e s u l t a t e n van de onderzoekingen in 1959 en: 196O zijn in 
d i t ve r s l ag opgenomen. 
DEEL I : PROEVEN GENOMEN IN 1959 
1 . RASSEN EN ZAAI OUDEN - PAW 31 8 
Algemene gegevens 
P roe fve ldhouder s H. Houtkoper , Hoofdweg 1041 , Nieuw-Vennep 
Grondsoor t s k l e i , 34 $ s l i t , 7 ,9 $ CaCO , 3 f° humus, P-Al 47» 
K - g e t a l 23 , pH-KCl 7,1 5 
Voorvrucht ; suikerbieten 
Bemesting I. 82 kg N per ha in de vorm van kalks al peter 
600 kg super per ha 
3ÔO kg kali-40 per ha 
Rijenafstand : 40 es 
Oppervlakte der : "bruto 10 x 3>6 m 
veldjes ~ netto 9 x 2 ,8 m 
Aan ta l p a r a l l e l l e n ; 3 
Rassen Hoevee lhe id zaa i zaad 
R. = M a n s h o l t ' s g e l e ( S i n a p i s a lba ) 7 kg per ha 
R„ = Zweedse g e l e ( S i n a p i s a l b a ) 7>5 kg per ha 
R,. = Deense g e l e ( S i n a p i s a l b a ) 6 kg per ha 
R, = Montana o r i e n t a l ( B r a s s i c a j uncea ) 4 , 1 kg per ha 
Zaai tijd en 
Z1 « 1 e z a a i , 6 a p r i l Z,- = 5© z a a i , 5 mei 
Z? = 2e z a a i , 13 a p r i l z5 = 6e z a a i , 11 mei 
Z, = 3 e z a a i , 19 a p r i l Z„ = 7 e z a a i , 18 mei 
Z, = 4© z a a i , 27 a p r i l z l = 8e z a a i , 25 mei 
Bespuiting 
24 april met dieldrin tegen thrips en bladrandkever 
22 mei en 12 juni met dieldrin tegen glans- en snuitkevers 
22 juni met systox tegen de zwarte bonenluis. 
Doel 
Gele mosterd wordt vaak als noodgewas gebruikt daar men van 
mening is dat dit gewas laat zaaien goed verdraagt. Men zaait dan 
mosterd omdat een ander gewas mislukt i s . Dat kan zowel na oen 
"wïnter-"' "drs" na "een zo'merge was' 'zijn'.""'Eet" was' debeaoeling'van""deze 
proef om na te gaan of de veronderstelling, dat mosterd geschikt 
is als noodgewas, ju is t i s . Hierbij zij opgemerkt dat u i t oriënterende 
zaaitijdenproeven *) met meerdere gewassen, welke in de jaren 1950 
t/m 1953 werden aangelegd, gebleken is dat de zaadopbrengst van gele 
*) Niet gepubliceerde proeven van het P.A.W., toen nog deel uitma-
kend van het C.I.L.0. 
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mosterd s te rk daalde indien in p l aa t s van in maart of a p r i l , in 
mei gezaaid werd ( f i g . 1 ) . 
In deze proef wordt a l leen de r e a c t i e van mosterd op de 
zaaidatum nagegaan. Een ander belangrijk aspect van de geschiktheid 
a ls noo&gewas, n i . de s t ruc tuur gevoel igheid, wordt h i e r met opzet niet 
in de proef betrokken, alhoewel d i t een zeer belangrijk aspect i s . . 
• Men mist dus het mislukte winter- of zomergewas in de proef. 
Wel zul len ook op het proefveld de l a t e r gezaaide objecten het in 
het•algemeen minder goed t ref fen met de s t ruc tuu r , omdat het hele • 
proefveld in één keer de voorjaarsbemesting ondergaat. 
De mogelijkheid b e s t a a t , dat er ten- opzichte van de optimale 
zaaidatum r a s v e r s c h i l i e n zijn. In Nederland beschikken we s l ech t s 
over één r a s , dat in de Rassenlijst opgenomen i s , n i . Mansholt 's 
ge l e . Om enkele rassen te kunnen vergelijken zijn v/e dus op bu i t en -
landse rassen aan.gewe.zen. 
Het luk te ons om v ia de landbouwattache's in de desbetref-
fende landen Deense, Zweedse en Amerikaanse gele mosterd t e b e -
t rekken. De Amerikaanse gele mosterd - Montana - behoort weliswaar 
t o t de soor t Brass ica juncea, doch we achten d i t n i e t bezwaarlijk. 
De Montana mosterd i s bij onze mosterdfabrikanten n i . zeer in t rek 
en voor de bere id ing van bepaalde mosterdsoorten meer gewaardeerd 
dan de Mansholt 's ge l e . 
Verloop van de proef 
De s t ruc tuur van de grond was aanvankelijk vrij goed, maar op 
16 a p r i l sloeg de grond ten gevolge van een zware regenbui d i ch t . 
De opkomst werd hierdoor dermate bemoeilijkt, dat r o l l e n noodza-
kelijk v/as. Het proefveld werd overlangs gerold met een Cambridge-
r o l die getrokken werd door een t rekker voorzien van kooiwielen. 
Helaas bleken deze kooiwielen meer kwaad dan goed te doen, omdat 
de dwarsstaven van hoekijzer v/aren. Deze namen te lkens grond mee 
en ook jonge p lan t j es die reeds met hun kiembladeren i n de kors t 
zaten. 
Gelukkig werden a l l e veldjes bij de ee r s t e zaaitijd in gelijke 
nate get roffen , zodat er binnen deze zaaitijd geen s torende effec- • 
ten optraden. Bovendien ver tak te de mosterd zich goed, zodat de 
t rekkersporen l a t e r , n i e t meer 'in he t gewas te zien waren. 
Naast de t rekkersporen v/as de opkomst goed. Ook bij de vo l -
gende v i e r zaaitijd en gaf de opkomst geen moeilijkheden. Bij de 6e 
t/m 8e zaaitijd v e r l i e p deze weer minder goed. Waarschijnlijk begon 
de droogte toen een r o l t e spelen, daar, er na 4 mei p rak t i sch 
geen regen meer geval len was. Hierdoor v e r l i e p de aanslag'minder 
regelmat ig daar een gedeel te der zaden droog kwam te l iggen en 
n i e t kiemde. Dit kwam s te rk to t u i t i n g i n he t aanta l opgekomen 
p lan ten , dat- bij de 6e. t/m 8e zaai 25 - 40 °/° lager l ag dan bij de 
1e t/m 5© z a a i . Vooral de stand van de 8e zaai v/as dun en zeer 
onregelmatig. 
Omdat het aangrenzende blauwmaanzaad toch bespoten moest 
v/orden, werd ook de gele mosterd, hoewel hierop geen th r ipsen 
voorkwamen, op 24 a p r i l gespoten. Tijdens de b loe i moest twee maal 
tegen g l ans - en snui tkevers gespoten worden. 
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Fig. 2. Het verband tussen de zaaidatum en de duur van de verschillende groei-
perioden bij de rassen Mansholt's en Montana 
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Tussen Mansholt 's , Zweedse en Deense gele mosterd kwamen 
zeer. geringe ve r sch i l l en voor in k l eu r , lengte en vroegheid. 
In hei jeugdstadiun'waren deze ve r sch i l l en wat gro te r den tijdens 
de b loe i en de af rij ping. 
De Zweedse gele nosterd : werd h e t ' l a n g s t , had een donkerder 
b ladkleur en naakte een forsere indruk dan do Deense en Neder-
landse mosterd. De' groeiwijze van de Deense mosterd lag tussen die 
van de Zweedse en Nederlandse mos te rd ' in . Verder had Mansholt 's 
gele een wat dieper gele blo.erak.leur dan de Deense r e s p . Zweedse . 
gele mosterd. 
De Montana o r i e n t a l wag veel fijner en aanmerkelijk ko r t e r dan 
bovengenoemde d r i e r a s sen . Het blad was fijner, s t e rke r gekar te ld 
en aanmerkelijk l i c h t e r van k leur . Ook de bloemkleur was veel l i c h -
t e r . Een .ander belangrijk verschi lpunt was gelegen in de vroegheid. 
De Montana was in a l l e opzichten vroeger dan de Yifest-Europese 
r a s sen . Bij Montana begon de' vertakking lager dan bij de andere / 
r a ssen . De hauwvulling was bij Montana be t e r dan bij de overige 
rassen . B.ij Montana-bedroeg h e t ' a a n t a l : zaden per :hauw 4 - 1 0 ' tegen 
4 - 6 zaden per nauw bij de Europese r a s sen . 
Bij vroege zaai leek de Montana gevoeliger voor nachtvors t • 
dan de andere rassen . De indruk werd verkregen dat d i t gewas door 
nachtvors t beschadigd werd. Het i s trouwens bekend, dat mosterd 
n i e t goed tegen vors t bestand i s en dat de groei hierdoor ge-
stoord kan worden, ook al neemt men u i te r l i jk n i e t s aan de planten 
waar. • " • • • • . • • 
In t abe l 1 zijn voor de v ie r rassen bij de acht zaa ida ta be-
horende belangrijke tijdstippen vermeld. Deze tijdstippen zijn ach te r -
eenvolgens datum van zaaien, opkomst, -begin en eind van.de b l o e i -
periode en oogst . Bovendien wordt — tussen haakjes — het aan ta l 
dagen vermeld dat tussen twee data i n l i g t . . • . 
Uit t a b e l 1 en f i g . 2 blijkt dat het aanta l dagen tussen zaaien 
en opkomst bij a l l e v ie r de rassen gelijk was en dat de zaai tijd h ier -
op vrijwel geen invloed had. : Dit r e s u l t a a t i s . n i e t log isch , immers 
het l i g t meer voor de hand, dat bij l a t e r zaaien de opkomst s n e l l e r 
ver loopt omdat de temperaturen dan hoger zijn en in enkele C . I .L .0 . -
proeven u i t de jaren 1.95° t/m 1953 was d i t ook het geval . Bij de 
5e en 6e -zaai i s er een tendens in deze r i c h t i n g aanwezig, doch 
bij de 7e .en 8e zaai i s dat n i e t neer h e t ; g e v a l . Het lijkt ons n i e t 
u i t g e s l o t e n dat de droogte hierbij ook een r o l gespeeld hee f t . 
Onder droge omstandigheden verloopt de kieming n i . t rager dan 
wanneer voldoende vocht beschikbaar i s . . • . -., 
De tijd, welke v e r l i e p -tussen he t ^zaaien en het begin van. de 
b loe ipe r iode , dus het vegeta t ieve stadium, werd ko r t e r bij l a t e r 
zaaien. Vooral bij zaaien in a p r i l was d i t zeer duidelijk. In deze 
maand had êên week vroeger zaaien een verkor t ing van de vegeta-
t i eve fase met 3-7 dagen to t gevolg. Dit ging bij a l l e v i e r de 
rassen op en stemde voor Mansholt 's gele overeen met de vroeger' 
'in de genoemde C.I .L.0 . -proeven opgedane ervaringen. In mei werd 
het vege ta t ieve stadium n i e t veel k o r t e r meer wanneer één week1 
l a t e r gezaaid werd» Drie weken l a t e r zaaien gaf in a p r i l (mei.) 
een verkor t ing van de vegeta t ieve fase met 13 (3) dagen bij Mans-
h o l t ' s ; 13 (5) dagen bij Zweedse en Deense en 11 (5) dagen-bij Mon-
tana . 
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Tabel 1. De invloed van de 
gele mosterd 
zaai da t um op de duur van de verschillende ontwikkelingsfasen van 
Ras 
Manshol t 's gel e 
Zweedse gele 
Deense gele 
Montana oriental 
Hanshol t ' s gele 
Zweedse gele 
Deense gele 
Montana oriental 
Manshólt's gele 
Zweedse gele 
Deense gele 
Montana oriental 
Manshólt's gele 
Zweedse gele 
Deense gele 
Montana oriental 
Manshólt's gele 
Zweedse gele 
Deense gele 
Montana, oriental 
Manshólt's gele 
Zweedse gele 
Deense gele 
Montana oriental 
Manshólt's gele 
Zweedse gele 
Deense gele 
Montana oriental 
Manshólt's gele 
Zweedse gele 
Deense gele 
Montana oriental 
Zaaien 
6 april 
6 april 
6 april 
6 april 
13 april 
13 april 
13 april 
13 april 
19 april 
19 apri l 
19 april 
19 april 
27 april 
27 april 
27 april 
27 april 
5 mei 
5 mei 
5 mei 
5 mei 
11 mei 
11 mei ' 
11 mei 
11 mei 
18 mei 
18 mei 
18 mei 
18 mei 
25 mei 
25 mei 
25 mei 
25 mei 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(8) 
(8) 
(8) 
(8) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(6) 
(6) 
(6) 
(6) 
(6) 
(6) 
(6) 
(6) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
: Opkomst 
; 13 april 
:: 13 april 
; 13- april 
• 13 april 
: 20 apri l 
i 20 april 
; 20 april 
I 20 april 
; 27 april 
• 27 april 
• 27 april 
27 april 
4 mei 
4 mei 
: 4 mei. 
4 mei 
11 mei 
; 11 mei 
;
 11 mei 
: 11 mei 
:
 17 mei 
: 17 mei 
: 17 mei 
17 mei 
; 25 mei 
i 25 mei 
25 mei 
25 mei 
; 1 juni 
; 1 juni 
1 juni 
; 1 juni 
(45 
(45 
(45 
(39 
(42 
(42 
(42 
(33 
(35 
(35 
(35 
(31 
(32 
(32 
(32 
(28 
(33 
(33 
(33 
(29 
(33 
(32 
(32 
(27 
(30 
(30 
(30 
(28 
(30 
(28] 
(281 
(241 
; Begin' 
: bloei 
28 
'28 
128 
|22 
: 1 
1 
! 1 
:23 
! 1 
: 1 
; 1 
:28 
i 5 
: 5 
5 
! 1 
13 
113 
|13 
:
 9 
|19 
j 18 
M8 
: 13 
:24 
!24 
;24 
;22 
I 1 
;29 
i 29 
:25 
mei 
i 
mei 
mei 
mei 
juni 
juni 
juni 
mei 
juni 
juni 
juni 
mei 
juni 
juni 
juni 
juni 
juni 
juni 
juni 
juni 
juni 
juni 
juni 
juni 
juni 
juni 
juni 
juni 
j u l i 
juni 
juni 
juni 
(25) 
(27! 
(27) 
(29) 
(25) 
(25) 
(25) 
(30) 
(26) 
(26) 
(26) 
(25) 
(27) 
(26) 
(26) 
(26) 
(25) 
(25) 
(26) 
(24) 
(25) 
(25) 
(25) 
(23) 
(27) 
(27) 
(26) 
(24) 
(24) 
(22) 
(22) 
(21) 
; Eind 
: bloei 
:22 . 
:24 . 
:24 . 
• 20 . 
!26 
^26 . 
; 26 . 
•22 . 
:27 
; 27 
:27 . 
!22 . 
2 
I 1 
i 1 
!27 . 
: 8 . 
: 8 . 
: 9 . 
: 3 
14 . 
;13 . 
! 13 . 
;"& -
J2l _ 
| 21 . 
;20 . 
i i e . 
i 25 • 
;21 j 
Ê 21 . 
•16 . 
uni 
uni 
uni 
uni 
uni 
uni 
uni 
uni 
uni 
uni 
uni 
uni 
ul i 
Uli 
Uli 
uni 
Uli 
Uli 
Uli 
uli 
uli 
Uli 
Uli 
ul i 
Uli 
Uli 
Uli 
ul i 
Uli 
ul'i 
Uli 
ul i 
(32) 
(30) 
(26) 
(28) 
(31, 
(31) 
(31) 
(31) 
(35) 
(35) 
(30) 
(32) 
(32) 
(33) 
(33) 
(30) 
(41) 
(41) 
(37) 
(41) 
(39) 
(40) 
(40) 
(39) 
(44) 
(44) 
(45) 
(37); 
(46) 
(50) 
(50) 
(51) 
Ocgst 
24 j u l i 
24 j u l i 
20 j u l i , 
18 j u l i 
27 j u l i 
27 j u l i 
27 j u l i 
23 ju l i 
1 aug. 
1 aug. 
27 ju l i 
24 j u l i 
3 aug. 
3 aug. 
3 aug. 
27 j u l i 
1 
18 aug. 
18 aug. 
15 aug. 
13 aug. 
22 aug. 
22 aug. 
22 aug. 
14 aug. 
3 'sept. 
3 sept. 
3 sept. 
22 aug. 
9 'sept. 
9 sept. 
9 sept. 
5 sept. 
Duur van de 
groeiperiode 
in dagen 
109 
109 
105 
103 
105 
105 
105 
101 
104 • 
104 
99' 
96 
98 
98 
98 
91 
105 
105 
102 
100 
103 
103, 
103 
95 
. 108 
108 
108 
96 
107 
107 
107 
' 103 '' 
- -n 
De duur van de -"bloeiperiode werd "bij het ras Mansholt 's n i e t 
beïnvloed door de tijd van h e t zaaien en var ieerde - van 24 to t 27 
dagen.'" Bij' de Zweedse en Deense gele- mosterd var ieerde de duur'; 
van de-"bloeiperiode van 22. t o t 27' dagen. De op 25 ïiei gezaaide 
mosterd bloeide "bij deze twee rassen 4 : à 5 dagen ko r t e r dan de op 
18 mei gezaaide. Tussen'de zaaitijden 1 t/m 7 ^ a s e r geen ve r sch i l 
in de lengte van de b loe ipe r iode . Bij het ras Montana var ieerde 
de duur van de b loe iper iode van 30 t o t 21 dagen, met dien ver-
stande dat het gewas ko r t e r bloeide naarmate l a t e r werd ge-zaaid. 
De op 6 a p r i l gezaaide Montana bloeide even lang a l s do op 
13 a p r i l gezaaide. Dit gold ook voor de op r e sp . 19 en 27 ge-
zaaide , die e c h t e r . c a . 4 dagen kor t e r bloeiden dan bij de ee r s t e 
twee zaaitijden he t-, geval was. De op 5 ; 11 en '18 mei gezaaide Mon-
tana bloeide.rook weer even lang, maar ca. 2 dagen ko r t e r dan de .' 
op M 9 en' 27 apr i l ' gezaaide en 3 dagen langer dan de op 25 'mei 
gezaaide. -.': . •.•'.': 
De duur van de afrij pingsperiode nam toe bij l a t e r zaaien. 
Voor de van 6 t/m 27 a p r i l gezaaide mosterd, was deze periode 
'•vrijwel gelijk, doch daarna werd deze l anger . Dit is. waarschijnlijk 
het gevolg.: van het f e i t , dat er tijdens de ' af rijping van '-' de 5e 
t/m 8e zaaitijd van a l l e v ie r rassen ruim dr ie maal zo veel regen 
v i e l dan tijdens de 'a f rijping van'de 1 e t/m' 4e zaaitijd van. Montana 
en de 1e en 2e zaaitijd der Europese r a s sen . Tijdens de afrijping 
van de 3e en 4e zaaitijd der Europeso rassen v i e l e r twee maal 
zo vee l regen als tijdens de afrijping van de 1e en 2e zaaitijd' 
van deze rassen . De afrijping van de 3e en 4 e zaaitijd i s hierdoor 
ech te r n i e t of vrijwel n i e t ver t raagd, daar de regen pas aan het 
eind van de groeiper iode v i e l , n l . 28 mm op 30 j u l i en 17 mm op 
31 j u l i . In t o t a a l v i e l er gedurende de b l o e i - en de afrijpings-
periode de r 'v roegs te zaaitijden ca, 30 mm.neerslag tegen ca. 96 
gedurende dezelfde periode bij de l a a t s t e zaaitijden. De op 5 r e s p . 
11 mei gezaaide mosterd had ongeveer 1 week langer nodig om maai-
rijp t e worden dan de in a p r i l gezaaide. De op 18 resp.. 25 mei 
gezaaide mosterd had weer r e sp . 5 en 10 dagen langer nodig. Voor 
Montana lagen deze cijfers bij de l a a t s t e zaai tijden wel i e t s anders 
dan 'voor de West-Europese rassen . Hier was er geen v e r s c h i l t u s -
sen -de op 5» .1.1 en 18 mei gezaaide,. terwijl he.t v e r s c h i l van deze 
zaai-tijden met die van 25 mei ca, 10 dagen was, in die z in dat de 
'afrijping van-dó op 25 mei-gezaaide-Montana 10 dagen langer duur-
de, 
In d i t verband zij opgemerkt dat de afrijping bij- de 8e zaai 
bij a l l e rassen ver t raagd werd door he t vóórkomen van doorwas. 
(Deze i s
 :waarschijnlijk opgetreden doordat aanvankelijk droogl ig-
geiide zaden na de f l inke regenval in de l a a t s t e ju l idagen kiemden. 
Daar de stand van'de l a a t s t e zaaitijd erg hol was kregen, de jonge 
kièmplantjes bovendien de gelegenheid :om verder te g roe i en ) . 
Er'moest daarom op een zeker moment geoogst worden, daar het n i e t 
mogelijk was t e wachten to t ook de, doorwas af zou rijpen, n e t t e e r -
s t e zaad zou dan ver loren zijn gegaan. Dit had echter t o t gevolg 
dat bij Mansholt ' s , Zweedse en Montana mosterd één p a r a l l e l ve r -
loren ging omdat daar t e veel groene massa in z a t . Alleen van 
de Deense gele mosterd was de 3e p a r a l l e l nog te redden. 
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Be duur van de gehele groeiperiode naa af van de ee r s t e t/m 
de vierde zaaitijd en werd daarna weer l anger . Het i s geen usance 
dat de lengte van groeiperiode bij l a t e r zaaien ee r s t afneemt 
en daarna weer toeneemt. Hier deed d i t verschijnsel zich echter 
voor ten gevolge van de l a t e r langer wordende afrijpingsperiode, 
wat aan de "benen beschreven oorzaken geweten kan worden. 
De zaaitijd had ook invloed op de lengte van het gewas. Voor 
a l l e rassen gold dat he t gewas kor te r bleef indien l a t e r gezaaid 
werd. Voor Mansholtfeliep de lengte u i t een van 138 era bij de 1e t o t 
68 cm bij de 8e zaa i . Bij de Zweedse van 150 t o t 64 cm, de. Deense 
156 to t 64 cm en de Montana van 110 to t 33 cm. 
De grondbe dekking was. vo l l ed ig bij de 1e t/m de 6e z a a i , doch 
bij de "Je en 8e zaai werd geen vol ledige grondb e dekking : meer b e r e i k t . 
De Montana kwam in d i t opzicht het s lechts t naar voren zoals u i t 
t a b e l 2 bli jkt . Dit s t a a t waarschijnlijk i n verband net • de : , ten 
gevolge van dè s l ech te re opkomst, dunnere stand van de Montana. 
Misschien i s d i t bezwaar gedeeltelijk te ondervangen door bij l a a t 
zaaien een nauwere rijenafstand ,en/of een gro te re hoeveelheid z a a i -
zaad te k iezen , zoals in de praktijk ook wél gedaan wordt. 
Tabel 2. Procentuele grondbedekking op 21 j u l i 
Ras 
Zaaidatum 
1 8 mei 
25 mei 
Mansholt's gele 
90 
75 
i e Zweedse g e l e Deense ge l e i Montana 
85 ! • 90 ; 55 
60 : 9O ; 5O 
Hoe de zaadopbrengst beïnvloed werd door de zaaidatum is te 
zien in tabel 3« 
Tabel 3. Zaadopbrengsten en 1000-korrelgewichten van v ier gele-mosterdrassen bij 
' acht zaaitijden 
Ras 
zaaidatum 
jaar 1959 
6 a p r i l 
13 ap r i l 
19 a p r i l 
27 ap r i l 
5 mei 
11 mei 
18 mei 
25 mei 
zaaizaad 
Mansholt's gele ij Zweedse gele ;; Deense gele ji Montana o r ien ta l 
zaadopbr. 
kg/ha 
1367 
-1505 
1684 
1653 
1579 
1857 
1007 
1048 
r e l . 
100 
110 
123 
121 
116 
135 
73 
77 
1000-k.gew.!: zaadopbr. 
gew. 
in g 
7,43 
7,26 
7,66 
7,66 
7,35 
7,25 
7,68 
7,45 
7,24 
rel .i'kg/ba 
1003 1399 
98;; 1444 
103| 1606 
103ÎJ 1598 
99i= 15« 
mi 1721 
1035 856 
100: 1158 
97^ 
r e l . 
100 
103 
115 
114 
110 
123 
61 
83 
1000-k 
gew. 
in g 
6,45 
6,28 
6,78 
6,66 
6,18 
6,71 
6,40 
6,98 
7,79 
.gew. -zaadopbr. j1000-k.gew. |;zaadopbr. 1000-ki 
r e l . ; Kg/ha 
_ . ii. 
ft 
1001' 1387 
97;! 1442 
105;! 1652 
103;''1582 
95-- 1504 
104 i-: 1607 
99:; 888 
108J- 851 
128;; 
, ; gew. 
r e l . ; : 
i m g 
100 ; 5,93 
104 j '6,81 
119 ; 6,70 
114 16,65 
108'; 6,61 
116 16,63 
63 |6,16 
61 j 6.56 
J6.21 
re l 4;kg/ha ; r e l . : . 
; ; : T n g 
100 ; 1612 j 100 U,90 
115 Ü1666 ; 103 5,21 
113- i=1681 M04 
112 |; 1750 :109 
112 1(1439 i 89 
5,56 
5,70 
5,9.8 
112 ;!1508 j 94 |5 ,23 
104 •: 597 ; 37 16,21 
110 |j 734 i 45 
105 ;j j 
5,26 
4,28 
3 ew. 
r e l . 
100 
106 
113 
116 
122 
107 
127 
107 
87 
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Uit t abe l 3 en figuur 3 "blijkt, dat dü West-Europese, t o t het 
geslacht Sinapis alba behorende, gele mosterdrassen in grote lijnen 
gelijk reageren op de zaaiti jd. De Amerikaanse Montana o r i e n t a l , 
behorend to t het geslacht Brass ica juncea, r eageer t op een andere 
wijze. 
De West-Europe30 rassen gaven de hoogste zaadopbrengst indien 
de zaaidatun in de periode van 19 a p r i l t / n 11 mei v i e l . Zowel 
bij vroeger a l s bij l a t e r , doch vooral bij l a t e r , zaaien was de zaad-
opbrengst l a g e r . 
Voor Montana bleek de bes te zaaitijd tussen 13 en 27 a p r i l te 
l iggen . Bij zaaien op 6 a p r i l was de opbrengst wat l a g e r . Zaaide 
men op 5 of 11 nel dan was de opbrengst nog l a g e r , terwijl een nog 
langer u i t g e s t e l d e zaaidatum, n l . 18 moi en 25 mei, een s t e rke 
opbrengstverlaging gaf. 
Bij vergelijking van de rassen onderl ing, bleek de opbrengst 
van Montana hoger te zijn dan die der Europese rassen indien vóór 
27 a p r i l gezaaid werd. Werd na 27 a p r i l gezaaid dan was de op-
brengst van Montana- l a g e r . 
De opbrengst van de Europese rassen was vrijwel gelijk ind ien 
vóór 27 a p r i l gezaaid werd. Ha deze datum kwam het Nederlandse 
ras Mansholt ' s wat be te r naar voren, gevolgd door het Zweedse 
en het Deense r a s . 
Bij he t beoordelen van de zaadopbrengsten van de 7e en 8e 
zaai raag n i e t u i t het oog ver loren worden, dat deze gewassen vrij 
e r n s t i g onder de droogte geleden hebben. Dit wàs vooral het geval 
bij de 7e z a a i . De 8e zaai ondervond hinder van de droogte , doch 
h i e r t rad tweewassigneid op waardoor zaadverl iezen ontstonden. 
Het r a s Montana heeft onder deze ongunstige omstandigheden meer 
geleden dan de andere rassen , .vat ook a l t o t u i t i n g kwam in een 
s l ech te re grondbedekking ( t abe l 2 ) . 
Mansholt 's gele mosterd had het hoogste 1OOO-korrelgewicht 
en Montana o r i e n t a l het l a a g s t e . Het 1OOO-korrelgewicht van de 
Zweedse en Deense gele mosterd was vrijwel gelijk en lag tussen 
dat van Mansholt 's en Montana i n . 
Bij Mansholt 's gele had de zaaitijd geen invloed op het 10OO-
korre lgewicht . Voor de andere rassen scheen d i t wel het geval t e 
zijn, doch d i t kan ook het gevolg geweest zijn van toeva l l i ge om-
standigheden, daar h i e r geen bepaalde lijn in za t . Voor de Deense: 
gele en Montana was het 10OO-korrelgewicht'het l aags t bij de ee r s t e 
zaa i . Dit zou het gevolg kunnen zijn van te vroeg oogsten, doch 
d i t s t a a t n i e t v a s t . 
De 1000-korrelgewichten van het zaaizaad waren, behalve van 
de Zweedse gele mosterd, l ager dan die van het geoogste zaad (zie 
ook t abe l 3)« 
De invloed van de zaaitijd op he t ve tgeha l te van het zaad 
Op he t I .B .S . werd van 3 zaai tijden, n l . de 1e, 4e en "Je, 
het ve tgeha l te van het zaad bepaald*).De ana lyseresu l ta ten zijn weer-
gegeven in t abe l 4« 
*-) Het ve tgehal te geeft ons gelijk een aanvijzging omtrent de 
k w a l i t e i t van he t zaad 
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Tabel h. Het vetgehalte van oe j l mosterdzaad bij 3 zaaitijden en h rassen 
Zaai ti jd 
Ras 
Hans h o l t ' s 
Zweedse 
Deense . 
Montana 
_ _ . 
6 ap r i l 
32,7 
33,2 
31,1 
32,9 
In % van de dro 
27 ap r i l 1) 
32,1 (-0,9) 
32,3 (-0,9) 
30.3 (-0,3) 
32.4 (-0,5) 
^e s to f 
18 mei 1 ) 
25,7 (-7,0) 
25,0 (-8,2) 
23,9 (-7,2) 
25,2 (-7,7) 
6 ap r i l 
100 
100 
100 
100 
. 
'Relat ief 
27 ap r i l 
98 
• 97 
97 
•98 
:18 mei 
i 79 
75 
: 77 
': 77 
1) Tussen haakjes het verschi l met de op 6 ap r i l gezaaide mosterd 
Uit de in t abe l 4 opgenomen gegevens blijkt dat he t ve tgehal te 
van het zaad n i e t bij a l l e rassen gelijk was en dat d i t gehal te 
terugloopt indien l a t e r gezaaid werd. Werd in a p r i l 5 weken l a t e r 
gezaaid, dan l i e p het geha l t e , a l naar gelang het r a s , met 0,5 
t o t 0,9 c/ó t e rug . Zaaide men op 18 mei in p l a a t s van op 6 a p r i l 
dan bedroeg de achterui tgang 7 à 8,2 /o. Laat zaaien had dus wel 
een zeer ongunstige invloed op het ve tgeha l t e van h e t ; z a a d . 
In het bovenstaande werd uitgegaan van het percentage ten 
opzichte van de droge s tof . Bezien we a l l een het vet a l s zodanig, 
dan blijkt dat de hoeveelheid vet in de droge stof. op 27 a p r i l 
2 a 3 /» en op 18 mei 21 à 25 i<> l ager was dan op 6 a p r i l . 
Nu heef t deze teruggang a l s zodanig geen invloed op de "prijs 
Welke de boer voor zijn zaad krijgt, daar deze 'bepaald wordt door 
k l eu r en snaak, maar n i e t door he t v e t g e h a l t e . 
Ten einde.: een idee t e verkrijgen .van de geldswaarde van het 
mosterdzaad werden zaadnonsters t e r beoordel ing gestuurd naar 
de van Rijn en Co.Mosterd?- en Azijnfabrieken te Utrecht . Daar vond 
een beoordeling p l aa t s op k l eu r , smaak en k w a l i t e i t . Er zou ook 
a l leen n e t - k w a l i t e i t vo ls taan kunnen worden, daar de fac to ren 
kleur en snaak deel, uitmaken van de f ac to r k w a l i t e i t . In deze 
k w a l i t e i t kunnen we verder nog andere fac toren onderscheiden, 
zoals b . v . grofheid van he t zaad, dorsbeschadiging e .d . 
De waardebeoordeling'van de rassen binnen één zaaitijd was 
vrijwel s teeds gelijk of in ieder geval zo weinig ve r sch i l l end dat 
geen onderscheid gemaakt behoeft te worden. Wel was er een ver -
s c h i l tussen de zaaitijden.. Volgens de beoordel ing was de ge lds -
waarde bij de versch i l l ende zaaitijden a l s volgt s 
Tabel 5. Het verband tussen zaaidatum en kwaliteit van geel mosterdzaad 
Zaaitijd 
6 a p r i l 
13 a p r i l 
19 a p r i l 
27 ap r i l 
Prijs per 100 kg 
ƒ 80 , - à ƒ 82,50 
ƒ 7 5 , -
ƒ 7 5 , -
ƒ 75, - à ƒ 77,50 
Zaaitijd 
5 mei 
11 mei 
18 mei 
25 mei 
i Prijs per 100 kg 
\ ƒ 70 , - à ƒ 72,50 
'i •'. ƒ 65,- à ƒ 70, -
; ƒ 60 , -
: ' ƒ . 5 0 , - a ƒ 55 , -
De cijfers in t abe l 5 le ren ons, dat ze l f s onder de droge 
omstandigheden van 1959s de tijd van de afrijping invloed had op 
de k w a l i t e i t van he t zaad. De in de maand j u l i en de ee r s t e dagen 
van augustus geoogste mosterd, die gezaaid werd van 6 t/m 27 a p r i l 
had een he te re zaadkwal i te i t dan de in augustus en september ge-
oogste mosterd, die in mei gezaaid werd. De op 27 a p r i l gezaaide 
mosterd was nog van dezelfde kwa l i t e i t als ' de op 13 a p r i l gezaaide. 
De k w a l i t e i t van het zaad van de op 6 a p r i l gezaaide mosterd 
overtrof die van het zaad van a l l e l a t e r gezaaide' mosterd, a l be-
droeg het pri jsverschil met de één, twee of d r ie weken l a t e r ge-
zaaide mosterd n i e t meer dan ƒ 5 , - à ƒ 7,50 per 100 kg. Tferd echter 
in mei gezaaid, dan was de prijs per 100 kg zaad ca. ƒ 5>- lager 
voor iedere week l a t e r zaaien. 
Conclusies 
1. Bij a l l e zaai tijden was de tussen zaaien en opkomst verlopende 
tijd gelijk 
2. Bij l a t e r zaaien werd he t vegeta t ieve stadium kor te r 
3» De bloeiper iode duurde bij de ee r s t e t/m de zevende zaai (6 a p r i l 
t/m 18 mei) even lang , maar was bij de 8e zaai (25 mei) enkele 
dagen k o r t e r 
4 . De afrij pings tijd was het k o r t s t bij zaaien op 6 a p r i l en werd 
langer wanneer l a t e r gezaaid werd 
5. De t o t a l e groeiperiode werd van de e e r s t e t/m de vierde zaai 
k o r t e r en nam "daarna weer toe . 
6. De op 18 en 25 mei gezaaide mosterd ontwikkelde zich n i e t v o l -
doende om de grond vo l l ed ig te bedekken. Dit kwam het s t e r k s t 
to t u i t i n g bij de kor te en fijne Montana 
7. Mansholt 's ge le , Zweedse gele en Deense gele mosterd reageerden 
op dezelfde vrij ze en geleken zeer s t e rk op e lkaa r . De t o t het 
ges lacht Brassica 'behorende Montana verschi lde in u i te r l i jk en 
vroegheid s te rk van deze rassen 
8. De zaadopbrengst van de Europese rassen was het hoogst wanneer 
van 19 a p r i l t/m 11 mei was gezaaid. Bij de vroegere zaai tijden 
was de zaadopbrengst wat lager on bij de l a t e r e zaai tijden 'zelfs 
veel l ager 
9. De zaadopbrengst van de Montana was het hoogst wanneer gezaaid 
was tussen 13 en 27 a p r i l . De op 6 a p r i l gezaaide b rach t , even-
als de op 5 en 11 mei gezaaide minder zaad op, terwijl de op-
brengst zeer veel l ager was wanneer op 18 en 25 mei werd ge-
zaaid. 
10. De 1000-korrelgewichten waren gemiddeld hoger dan die van het 
u i tgangsmater iaa l , uitgezonderd die van de Zweedse gele mosterd. 
Er zat te weinig lijn in de 1000-korrelgewichten om hieraan een 
invloed van de zaaidatum toe te schrijven. ,Y/el bestonden er r a s -
v e r s c h i l l e n 
11 . Het ve tgehal te van het zaad l i e p te rug bij. l a t e r zaaien 
12. De k w a l i t e i t en dus de geldswaarde nam af bij l a t e r zaaien. Voor 
de in mei gezaaide mosterd was de waardedaling s t e rke r dan voor 
de in a p r i l gezaaide. De waarde van de op 13, 19 en 26 a p r i l ge-
zaaide mosterd was gelijk, doch wat hoger dan die van de op 6 
a p r i l gezaaide 
13» De algehele tendens van deze proef i s , dat de kans op een goede 
zaaxlopbrengst van een goede k w a l i t e i t he t g roots t en de f inan-
c i ë l e opbrengst het hoogst i s , wanneer gele mosterd in a p r i l 
gezaaid wordt. 
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2. RIJENAFSTMDEN EH ZAAIZMDHOEVEELHEDEN - PAW 31'. 
Proefvoldh.ou.ders ïï. Houtkoper, Hoofdweg 1041 , Nieuw Vennep 
Grondsoort . : klei, 42 76 slit, 4 $ CaCO,, 3>5 % humus, P-AL 49, 
'"'"•."'" K-getal 30,. pH-KCl 7,0 ^ 
Voqrvrueht '•: suikerbieten 
Bemesting J 82 kg H per na in de vorn van kalksalpe'ter 
600' kg' super' per ha 
3OO kg kali-40 per ha 
Ras'' : Mansholt ' s gele 
Rijenafstanden Hoeveelheid zaaizaad 
R = 20 cm Z = 3 kg per ha 
Rg = '33 1/3 c n • Z 2 = 6 kg per ha 
R, = 40 cm , ' Z-, - 9 kg per ha 
R^ ' = 50 .cm • ' . 7?. = 1 2 kg per ha 
Oppervlakte der .veldjes. 
hrutû s • 10 x '4 ö 
bij R = 10 x 4,8 m 
netto: R = 9 x 3,2 n 
RA = 9 x 3,33 n 
R^ = 9 x 4 m 
R4 = 9 x 3 n 
Bespuiting 
24 april met dieldrin gespoten tegen thrips en bladrandkevers 
22 mei en 12 juni met dieldrin tegen glans- en snuitkevers 
22 juni met systox tegen de zwarte boneluis 
Zaaidatum s 7 april 1959 
Aantal paral-
lellen" : 3 
Joel 
De Landbouwgids geeft aan dat men van gele mosterd 7 kg zaa i -
zaad moet gebruiken en zaaien op een rijenaf stand van 40 om. Deze 
proef diende e r toe om na te gaan of s 
1. deze gegeven grootheden j u i s t zijn 
2. in welke mate dé zaadopbrengst beïnvloed wordt, wanneer bij de 
gegeven rijenafstand uitgegaan wordt van een andere zaaizaad-
hoeveelheid 
3« in welke mate de zaadopbrengst beïnvloed wordt, wanneer bij de 
gegeven hoeveelheid zaaizaad ui tgegaan wordt van een andere 
rij en af stand 
4 . hoe de zaadopbrengst r eagee r t "bij versch i l lende combinaties 
van. rijenafstanden en zaai zaadhoe veelheden. 
Hierbij kwam de gedachte naar 'voren , dat bij een nauwere rijen-
afstand nogelijk een hogere 'hoeveelheid zaaizaad verdragen wordt 
dan bij een ruiniere omdat de planten in de rij dan meer ruimte 
hebben. Verhoogt men de hoeveelheid zaaizaad bij één bepaalde, rijen-
afs tand, dan wordt de stand in .de rij d i ch te r en kunnen de i n d i -
viduele planten zich minder goed ontwikkelen. 
Verloop van de proef 
De s t ruc tuur van de grond was tijdens het zaaien vrij redelijk 
en de opkomst v e r l i e p dan ook goed. Ten gevolge van een zware'" 
regenbui op 16 a p r i l s loeg de grond d i c h t , waardoor de verdere 
opkomst bemoeilijkt, werd (Zie ook PAW 318). 
De wielsporen van de t rekker bleven to t vlak voor de b loe i 
goed z ich tbaar , maar daar deze op a l l e veldjes in gelijke mate 
voorkwamen, leed de betrouwbaarheid van de proef er n i e t onder. 
Al vrij gauw werden er ve r sch i l l en in ontwikkeling z ich tbaar . 
De mosterd s t r e k t e zich meer naarmate de zaaizaadhoe veelheid gro ter 
en de rijenafstand vrijder was. De oorzaak h i e r v a n ' i s gelegen in 
ruimtegebrek als gevolg van de nauwe s tanddichtheid in de r i j . 
Dit i s ook te zien in tabel 6. 
Tabel 6. Aantal planten per strekkende meter en per vierkante meter bij 4 zaaizaadhoeveel-
heden en 4 rijenafstanden 
Hoeveelheid: „ . 
\ • „. j ! 3 kg per ha 
-jaaizaad 
Ri jenaf - \ iplanten 
stand 
6 kg per ha 
20 cm 
33 1/3 cm 
40 cm 
50 cm 
: 6 
I 10 
; 11 
:• 15 
De hoogteverschi l len werden l a t e r k l e i n e r , daar toen ook 
de rijenafstand een r o l ging spelen. 
Uiteraard bestonden er eveneens ve r sch i l l en in grondbedek-
king. De grond was het . e e r s t bedekt bij' de rijenafstand 20 cm en 
een hoeveelheid zaaizaad van 12 kg per ha en he t l a a t s t bij de 
rijenafstand 50 c m e n e e n zaaizaadhoeveelheid van 3 kg per ha. 
Algemeen ges te ld ; de grondbedekking v e r l i e p s n e l l e r bij toenemende 
hoeveelheid zaaizaad en <afnemende ri jenafstand. . ' 
Uiteindelijk v ie len ook deze ve r sch i l l en weg en was' bij a l lo 
standdichtheden de grondbedekking v o l l e d i g . 
De ontwikkeling van- de, indiv iduele p lant was beter. , naarmate 
de p lan t meer'ruimte had. Dit kwam eveneens t o t u i t i n g in e e n ' 
be te re vertakking en een donkerder kleur' . 
Laar stond tegenover dat de planten welke de minste ruimte 
to t hun ID e schikking hadden vroeger bloeiden en ^eerder afrijpten. 
De hoeveelheid zaaizaad was hierbij meer van invloed dan- de rijen-
afs tand. 
Resul ta ten 
In t abe l 7 werden de zaadopbrengsten en 1000-korrelgewichten 
opgenomen. 
Tabel 7. Het effect van de standdichtheid op de zaadopbrengst van gele mosterd 
x Zaaizaadhoe-
\ veelheid 
Rijenaf- \ x 
stand \ s 
20 cm (R ) 
33 1/3 cm (RJ 
40 cm {R ) 
50 cm (RJ) 
Gemiddeld 
3 kg 
zaado 
kg/ha 
1550 
1450 
1400 
1310 
1430 
per ha 
pbrengst 
in % van 
Z2R3 
116 
106 
104 
98 
107 
6 kg per ha 
zaadopbrengst 
, ,, jin % van kg/ha i 
i Z2R3 
1360 101 
1310 98 
1340 | 100 
1190 | 89 
j 
1300 ! 97 
| 
9 kg per ha 
zaadopbrengst 
kg/ha 
1340 
1380 
1370 
1330 
1360 
in % van 
Z2R3 
100 
103 
102 
99 
101 
12 kg per ha 
zaadof 
kg/ha 
1470 
1380 
1390 
1350 
1400 
brengst 
in % van 
Z2R3 • 
110 
103 
104 
101 
104 
gemiddelde 
zaadopbrengst 
kg/ha 
1430 
1380 
1380 
1290 
1370 
in % van 
107 
103-
103-
96 
102 
Uit t abe l 7 hlijkt het volgendes 
1. De tendens was aanwezig dat de zaadopbrengst daalde bij een 
ruimere rijenafstand. De bestaande ve r sch i l l en zijn wiskundig 
echter n i e t betrouwbaar 
2. De zaadopbrengst was het l aags t •bij een hoeveelheid zaaizaad 
van 6 kg per ha 
3« Er bestond geen wiskundig betrouwbare invloed van de i n t e r a c t i e 
van zaaizaadhoe veelheid en rij onaf stand op de zaadopbrengst. 
Wel zagen we dat de zaadopbrengst'bij een hoeveelheid zaaizaad 
van 3 kg per ha s t e rke r daalde bij toename van de- rijenafstand 
dan bij de andere zaai zaadhoe veel hod en. Dit zou er óp kunnen 
wijzen dat deze zaai zaadhoeve e lhe id bij de ruimere rijenaf standen, 
doch vooral bij 50 en te laag was. Dit zal ook wel samenhangen 
met de extreem droge weersomstandigheden.in 1959» 
3. STIKSTOFTRAPPEN EN GEDEELDE STIKSTOFGIFTEN- PAW 320 
Proefveldhouder: H. Houtkoper, Hoofdweg 1041, Hieuw Vennep 
Voor algemene gegevens wordt verwezen naar PA¥ 319 
Ras 
Bemesting 
Zaaidatum 
Rijenafstand 
Hoeveelheid 
zaaizaad 
Oppervlakte 
der veldjes 
Aantal paral-
lellen 
Objecten 
Doel 
Mansholt's gele 
3OO kg super per hc 
3OO kg k-40 per ha 
8 april 
40 cm 
7 kg per ha 
bruto 10 x 4 n 
netto 9 x 3>2 m 
ïï0 H V 
V V 
R V 2 3 
geen stikstof 
50 kg N per ha als ks 
75 kg H per ha als ks (standaard) 
100 kg H per ha als.ks 
50 kg H per ha a l s ks bij het zaaien en 
25 kg H per ha a ls ks vlak vóór d e ' b l o e i 
(22 nei) 
37lf kg H per ha a ls ks bij het zaaien en 
37g- kg H per ha a ls ks vlak vóór de b loe i 
(22 mei) 
Daar er t o t nog toe zeer weinig onderzoek aan gele mosterd 
v e r r i c h t i s , i s de nests toffenbehoefte maar globaal bekend. Om 
een be te re indruk te krijgen van de s t i k s t o f behoef t e van gele 
mosterd werden in deze proef 3 s t ik s to f t r appen en een nul -objec t 
opgenomen. Dit l a a t s t e object werd opgenomen on geor iënteerd te 
zijn over de s t i k s t o f rijkdom van he t pe rcee l . 
Daarnaast werd één der s t i k s t o f g i f t e n ook nog in de vorm 
van gedeelde s t i k s t o f g i f t e n gegeven om de r e a c t i e van mosterd op 
deze benestingswijze te t oe t sen . Van enkele andere zaadgewassen 
i s bekend dat deze bij de l ing der s t i k s t o f g i f t e n een gelijke of 
hogere zaadopbrengst geven dan bij toediening van dezelfde g i f t 
in êên keer bij het zaaien. 
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van de proof 
gauw waxen de ve r sch i l l en in s t iks to fbenes t ing aan 
het gewas te zien. Dit kwam to t u i t i n g in een forser gewas net 
een donkerder k leur naarmate de s t iks tofbenes t ing hoger was» Deze 
ve r sch i l l en "bleven, to t de oogst gehandhaafd. 
Naarmate de bemesting hoger was, was de lengte van 'het gewas 
g r o t e r , de grondbedekking h e t e r , de k leur donkerder en de ver-
' takking "beter. Alleen de objecten welke 75 r e s p . 100 kg N'ont-* 
vangen hadden, kwamen to t een vol ledige bedekking van de grond. 
Het gewas, dat de s t i k s t o f a l s gedeelde g i f t ontving, pro-
f i t e e r d e n i e t of vrijwel n i e t van cle tweede g i f t daar het t e droog 
was om deze t o t zijn recht t e doen komen. Aan het gewas zelf was 
a l thans nauwelijks enige werking te zien» • ' 
Aanvankelijk nam de vroegheid toe met de N-bemesting, doch 
aan het eind van de b loe iper iode was d i t j u i s t andersom, wat 
ook meer i n de lijn der verwachtingen l a g . 
Het gewas bleef over het algemeen te schraal en de ve r t ak -
king te ge r ing . Alleen de mosterd die met 100 kg N bemest was 
maakte hierop een u i t zonder ing . Doch ook deze was n i e t zo zwaar 
dat l eger ing optrad. 
Resultaten \ 
In t abe l 8 zfjiri de zaadopbrengsten on 1000-korrelgewichten 
vermeld, terwijl fig";\4 het verband tussen de s t iks tofbemest ing 
en de zaadopbrengst weergeeft. 
Tabel 8. De invloed van de hoogte en (k^aard van de stikstof bemesting op de zaad-
opbrengst en het 1000-korrelgewicht van gele mosterd 
Object 
N-bem. in 
8-4 
Vi 
V o 
0 
50 
75 
100 
O ' I 50 
NV 2 3 
Conclu 
37* 
s i e s 
kg 
i 
per ha op 
22-5 
-
-
-
-
25 
37è 
kg 
Zaadt 
per h< 
600 
1025 
1215 
1476 
1087 
1067 
)pVengst • 1000-korrelgewicht 
; inXvan ; 
' i M X ! in 9 
;.._ ^ ! .... V • ! \ : j 49 " k 8,05 
i 84 : \ 8 1 
i 100 j 7,7'6, 
f 121 i 7,98 x 
i 89 ; 8,85 
! 88 ; 9,06 
in % van 
N V T 1 
104 
101 
100 
103 
114 
117 
1. Gele mosterd is zeer dankbaar voor een stikstofbemesting 
2. De zaadopbrengst was bij alle N-trappen hoger dan bij het nul-
object (zekerheid 99 $) 
3» De met 100 kg N bemeste mosterd had een hogere zaadopbrengst 
dan de noaterd die met 75 kg of minder bemest was (zekerheid 99^) 
4» Het zag er naar uit, dat de zaadopbrengst toenam met de hoogte 
van de stikstofbemesting. 
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5» De tendens was aanwezig, dat de zaadopbrengst "bij de l ing der 
s t i k s t o f g i f t e n l ager was dan wanneer a l l e s t i k s to f in één keer 
bij de zaai gegeven werd 
6. De tweede g i f t kwam ten gevolge van de droogte n i e t t o t zijn 
rech t en beïnvloedde de zaadopbrengst n i e t of naar zeer weinig, 
zoals blijkt door vergelijking net ÏLV. 
7« Het 1000-korrelgevficht werd door de de l ing gunst ig beïnvloed. 
Fig, 4, Het verband tussen de stikstofbemesting en de zaadopbrengst 
van gele mosterd (PAW 320) 
opbr, kg per he 
1500 
1000 
500 
50 75 100 kg N per ha 
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DEEL I I . PROEVEN GENOMEN IN 1960 
1
 • RASSEN, ZAAIIIJD EN EN STANDRUIMTEN - PAW 512 
Proe fve ldhouders H. Houtkoper , Hoofdweg I.O41 , Nieuw Vennep 
Grondsoor t 2 k l e i , 62 % s l i t , 1,5 <f0 CaCO , 3 ,5 fo humus, • 
P-AL 54, K - g e t a l 25 , p H - K C l ^ j l 
Voorvrucht ; w i n t e r t a r w e 
Bemest ing s 550 kg k a l k s a l p e t e r p e r ha 
"-•"" "•""""• 600 kg s u p e r f o s f a a t p e r ha 
5OO kg K-40 pe r ha 
Rassen : R, M a n s h o l t ' s g e l e ( S i n a p i s a l b a ) 
R_ Montana o r i e n t a l ( B r a s s i c a j uncea ) 
Hoevee lhe id Z, = 6 kg p e r ha ( M a n s h o l t ' s ) ; 3 ,6 kg p e r ha 
z a a i z a a d " ~ '"' (Montana) 
""'.~.~ ~ , •... Z0 - 10 k g ' p e r ha (Mansholt ' s ) ; 5>9 k g ' p e r ha 
' . . - ; • ' . ^ (Montana) ; 
Rijenafstand : Z a a i d a t a s I « 22 n a a r t 
7 ~ "^n ~*~ - - - - T„ = 4 a p r i l 
A2 - 4 ° CE1 . _ • . T4 - 2 ï a e i 
Aanta l p a r a i - , 
ï e l l ën r " ° , 
Opperv l ak t e
 t b r u t o 10 x:. 3>6 m -
cier v e l d j e s * n e t t o 9- x 2,.'8 m 
B e s p u i t i n g 
21 a p r i l en 6 mei met d i e l d r i n 'tegen t h r i p s 
28 mei met. d i e l d r i n t egen g l a n s - en s n u i t k e v e r s ' 
2
 ;,juni n e t d i e l d r i n t egen g l a n s - en s n u i t k e v e r s 
Doel z i e ook PAW 3-18, pag . 6 • . • , •,.
 ;-
In. 1959 b'leken de West-Europese ' r a s s e n i n g r o t e l i jnen gelijk 
t e r e a g e r e n . ' Daarom'werd voor deze .proef v o l s t a a n ' met h e t .op- ' 
nemen van M a n s h o l t ' s g e l e en d a a r n a a s t de afwijkend r e a g e r e n d e 
Montana o r i e n t a l . . . . 
'Daar i n 1959 de l a a t gezaa ide mos te rd de grond n i e t meer 
bedek t k r e e g werden thans 2 r i j ena f s tanden en 2 z a a i z a a d h ó e v e e l -
heden i n de proef opgenomen. De vo lgende v o o r o n d e r s t e l l i n g e n ' 
l a g e n h ie raan ' t e n g r o n d s l a g . ' ' ' ' . . ' 
1 . Daar bij l a a t z a a i e n en een rijenafstand.::van 40 cm de g rondbe-
'•dekking onvoldoende was, z a l de r i j ena f s t and 20 cm waarschijnlijk 
b e t e r vo ldoen . Di t z a l zich.-uit .en ..:ins . ' ;• 
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a. een betere grondtedekking 
b. een hogere zaadopbrengst 
2. Daar de opkomst bij laat zaaien-onder droge omstandigheden te' 
wensen overliet, kan men bij laat zaaien tiisschien beter een 
hogere zaaizaadhoeveelheid gebruiken. Dit zal resulteren in: 
a. een grotere standdichtheid 
b. een betere grondbedekking 
c. een hogere zaadopbrengst 
3. Naarmate later gezaaid wordt, kan de hoeveelheid zaaizaad groter 
en de rijenafstand nauwer gekozen worden. 
Het aantal zaai tijden'werd, in vergelijking net PAW 318 terug-
gebracht van acht tot vier, daar anders de proef te groot gewor-
den zou zijn. De ruinte tussen twee opeenvolgende zaaidata werd 
daarom verdubbeld. 
Opmerking 
Daar de s t ruc tuur in het voorjaar van 196O zeer goed was, 
kon ruim 14 dagen vroeger gezaaid worden dan in 1959» Bij deze 
proefopzet werd de l a a t s t e zaaitijd van de mosterd op 2 mei ge-
zaaid, dus 23 dagen vroeger dan in 1959» Achteraf gezien was het 
daarom waarschijnlijk be te r geweest de ruimte tussen de zaai tij den 
nog g ro t e r t e . k i ezen . 
Verloop van de', proef 
In h e t voorjaar was de s t ruc tuur goed, doch de grond wat 
droog, waardoor de kieming van de op 22 maart gezaaide mosterd 
wat onregelmatig v e r l i e p . Dit euvel deed zich eveneens voor bij 
de op 2 mei, doch n i e t bij de op 4 en 18 a p r i l gezaaide mosterd. 
De opkomst van de tweede en derde zaai was dientengevolge r e g e l -
matiger dan die van de ee r s t e en v i e r d e . 
Door de vroege akker thr ips werd enige schade aangericht in 
de jonge mosterdplant jes . De ee r s te zaaitijd leed hiervan de meeste 
schade. Er werd twee maal een bestri jding uitgevoerd en wel' op " 
21 a p r i l en 6 mei . . . 
De jeugdgroei van de ee r s t e zaai en in mindere mate van de 
tweede zaai ve r l i ep aanvankelijk t r aag ten gevolge van de droogte. 
Daar kwam bij, dat de ontwikkeling ook wat geremd werd door de 
t h r i p s . Met de omslag van het weer in "hegin mei begon ook een 
sne l l e groei van de mosterd. Vooral de tweede zaaitijd van Mans-
h o l t ' s ontwikkelde zich toen to t een zeer fors gewas. Maar ook 
bij Montana werd de e e r s t e zaai door de tweede voorbij ges t reefd! 
Het zware gewas van de tweede zaai van Mansholt 's was op 21 
j u n i , toen de andere objecten nog geheel of vrijwel geheel overeind 
stonden, reed3 e r n s t i g gelegerd. Ook bij de tweede zaa i van Mon-
tana kwam toen leger ing voor, maar in mindere mate. 
Binnen de zaaitijd en het ras waren de v e r s c h i l l e n aanmerkelijk 
k l e i n e r dan tussen de zaaitijden en de r a s sen . 
De op 20 cm gezaaide mosterd had de grond u i t e r a a r d eerder 
bedekt dan bij 40 cm« Bij gelijke rijenafstand was de grond eerder 
bedekt bij de hoge hoeveelheid zaaizaad dan bij de l age . 
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Bij de ee rs te zaai van Mansholt 's werd de lengte van het 
gewas "bij een rijenafstand van 20 cm aanvankelijk n i e t "beïnvloed 
door de hoeveelheid zaaizaad. Eind jun i was de met 6 kg gezaaide 
mosterd wat langer dan de met 10 kg gezaaide. Bij een rijenafstand 
van 40 cm was de 'e indtoes tand dezelfde, maar in he t "begin was de 
mosterd met de dunnere stand langer . 
Voor de andere zaai tijden van Mansholt 's en a l l e zaai tijden 
van Montana gold, dat het gewas hoger was wanneer meer zaaizaad 
was. gebru ik t . De v e r s c h i l l e n waren echter maar ger ing . 
De lengte van het gewas werd door de rijenafstand zo goed 
al3 n i e t "beïnvloed. ; • ' 
De met 6 (3>6) kg zaad u i tgezaa ide mqsterd legerde minder 
dan de met 10 (5>9j kg u i tgezaa ide . De rijenafstand had op de l e -
gering geen invloed. 
De tweede zaai tijd van Mansholt 's ging tijdens de "bloeiperiode, 
weliswaar aan he t eind h iervan, e r n s t i g legeren . Op he tze l fde 
t i jds t ip "begon ook de l ege r ing van de tweede zaai van Montana, maar 
daar was de l eger ing n i e t zo erg . Ongeveer 3 à 4 weken voor de 
oogst knakten de s tenge ls van veel p lan ten van het r a s Mansholt 's 
g e l e . Dit was bij de tweede zaai tijd e rger dan bij de overige z a a i -
tijden. 
Bij de ee r s t e d r i e zaaitijden hadden beide rassen een goede 
hauwzett ing; dat was bij de vierde zaaitijd -waar de hauwen voor-
namelijk boveain zaten i n veel ger ingere mate he t geva l . 
In tabe l 9 worden enkele belangrijke data vermeld} • zoals 
datum van zaaien, opkomst, begin en eind van de b loe i en oogst . 
Bij i edere volgende datum wordt tussen haakjes vermeld hoeveel 
dagen er s inds de vorige datum vers t reken waren. 
Tabel 9. Het verband tussen de zaaidatum en de duur van de verschillende groeifasen 
N, Data 
Ras \ 
Mànsholt's 
Mansholt's 
Hansholt's 
Hanshol t 's ; 
Montana 
Montana 
Montana 
Montana 
Zaaidatum 
22 maart 
4 april 
18 april 
(13) 
(8) 
(10) 
2 mei (10) 
22 maart 
4 april 
18 april 
2 mei 
(13) 
(8) 
(10) 
; i ; : Î • : • Ü 
n , 4. '• : Begin ! I Eind . i n , ; Opkomst : : . i . : 1
 L1 . ' ; Oogst ; 
: : bloei ; ; bloei :
 : : 
4 apri l 1(57)131 mei ! (24)i 24 juni j (42); 5. aug.: 
12 april ;(52); 3 juni ! (25)! 28 juni;(42)i Saug.! 
28'april i(43):11 junii(28]f 9 j u l i : (38); 16.aug.: 
12 mei 
4 april 
12 april 
28 april 
(10)112 mei 
(35}| 16 juni!(30): 16 j u l i ; (37); 22 aug.; 
(49);23 mei ; (30)1 22 juni ; (40)1: 1 aug.; 
(46);28 mei ;;(27);24 juni ;(38): 1 aug.i 
(35); 3 junii:(27)';30 juni 1(H)! 13 aug.! 
(28); 9 juni;(26)' 5 ju l i ; (42) ! 16 aug.! 
uur van de 
groeiperiode 
in dagen 
136 
127 • 
119 
112 : 
132 • 
119 
116 
• 106 
Dé op 22 maart gezaaide mosterd had de meeste tijd nodig om 
boven de grond te komen. Dit was een gevolg van de droogte van het 
zaaibed en mogelijk ook van de temperatuur. Bij de tweede zaai was 
de mosterd om n i e t bekende redenen.het sne l s t hoven de grond. Tus-
sen de rassen v/as er geen v e r s c h i l . 
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De vegeta t ieve periode was bij Montana k o r t e r dan "bij Mans-
h o l t ' s . Voor beide rassen gold dat de vegeta t ieve periode ko r t e r 
werd naarmate l a t e r gezaaid werd. 
De duur van de b loe i werd bij Mansholt 's langer indien l a t e r 
gezaaid werd. Bij Montana was d i t j u i s t andersom. 
De l a t e r gezaaide Mansholt 's had minder tijd nodig voor de 
afrijping dan de vroeger gezaaide^ de t o t a l e groeiperiode nam bij 
de beide rassen af ind ien l a t e r werd gezaaid. De t o t a l e g r o e i -
periode van Montana i s k o r t e r dan bij Mansholt 's '; d i t hangt samen 
met het k o r t e r zijn van de vegeta t ieve fase bij Montana (zie ook 
t abe l 1 , pag. 12). 
Uit t a b e l 10 i s af te lezen hoe de zaadopbrengst wordt be ïn -
vloed door de zaaidatum en de s tanddichtheid . 
Tabel 10. Invloed van ras, zaaidatum en standd 
. ge 
Ras 
Mansholt's 
ii 
H 
ii 
n 
» 
n 
ii 
il 
II 
n 
n 
il 
n 
n 
n 
Montana 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
« 
n 
n 
il 
n 
n 
le mosterd 
Zaaidatum 
22 
22 
maart 
maart 
22 maart 
22 
4 
4 
4 
4 
18 
18 
18 
18 
2 
2 
2 
2 
maart 
apri l 
apri l 
april 
april 
apri l 
apri l 
apri l 
apri l 
mei 
mei 
mei 
mei 
22 maart 
22 maart 
22 maart 
22 maart 
4 
4 
4 
4 
18 
18 
18 
18 
2 
2 
2 
2 
apri l 
apri l 
april 
apri l 
apri l 
apri l 
apri l 
apri l 
mei 
mei 
mei 
mei 
Rijenafstand 
20 
20 
40 
40 
20 
20 
40 
40 
20 
20 
40 . 
40 
20 
20 
40 . 
40 
20 
20 
40 
40 
20 
20 
40 
40 
20 
20' 
••• 40 
40 : 
20 
20 : 
40 
40 : 
Hoeveelh.! 
zaaizaad ! 
6 •: 
10 ; 
6 : 
10 ; 
6 ; 
10 •; 
6 ! 
10 ; 
6 : 
10 : 
6 ! 
10 j 
6 i 
10 i 
6 
• 10 ; 
3,6' i 
5,9 i 
3,6 ! 
5,9 
3,6 ; 
5,9 I 
3,6 ! 
5,9 : 
3,6 \ 
5,9 : 
3,6 : 
5,9 ; 
3,6 i 
5,9 
3,6 : 
5,9 ! 
ichtheid op de zaadc 
Z 
kg per ha 
1876 
1868 
1702 
1909 
148D 
1470 
1373 
1413 
1411 
1294 
1431 
1635 
1128 
1008 
1081 
889 
2130 
2237 
1900 
2158 
2210 
2325 
2273 
2301 
2086 . 
2116 
2102 
2009 
1781 
1842 
1695 
1760 
ladopbrenc 
in % van 
T1 
100 
100 
100 
100 
79 
79 
81 
74 
75 
69 
84 
86 
60 1 
54 
63 
47 
100 
100 
100 
100 
104 
104 
112 
107 
98 
95 
111 
93 
84 
82 
89 
82 
pbrengsten van 
Lst'_ .. 
in % van 
A2Z1 
110 
110 
100 
112 
. 108 
107 
100 
103 
99 
90 
100 
114 
104 
93 
100 
82 
112 
118 
100 
114 
97 
102 
100 
101 
99 
101 
100 
96 
105 
109 
100 
104 
•1000-
: korrel 
; gewich 
: 7,65 
! V° 
i 7,55 
• 7,60 
i 7,80 
! 7,55 
i 7,80 
! 7,85 
i 7,65 
i 7,60' 
! 7,40 
; 7 , 7 0 
! 6,15 
i 6,50 
: 5,90 
; 6,00 
! 5,00 
! 5,10 
: 5,10 
: 5,20 
! 5,15 
: 5,00 
! 5,20 
i 5,35 
! 5,35 
: 5,40 . 
; 5,55 
! 5,35 
! 4,95 
! 5,30 
; 4,70 
! 5,25 
jZaad-
I kleur 
'il0=goed 
; 8,5 
; 8,5 
i 8,5 
: 8,5 
j 8,3 
:
 8,3 
! 8,3 
; 8,3 
I 7,5 
; 7,5 
i 7,5 
! 7 . 5 
j 6,6 
: 6,6 
: 6,6 
! 6,6 
) 6 
! 6 , 
; 6 
• 6 
i 8 
! 8 
: 8 
! 8 
i 6,6 
! 6,6 
! 6,6 
! 6,6 
• 6,6 
: 6,6 
': 6,6 
! 6,6 
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Conclusies (Zie t abe l 10 en f i g . 5) 
1. Bij Mansholt 's was'de 'zaadopbrengst he t hoogst, indien op 22 
maart gezaaid werd 
2. De opbrengst van de op 4 a p r i l gezaaide Mansholt 's was even 
hoog a l s die van de pp 18 a p r i l gezaaide, doch l ager dan die 
van de op.22 maart en hoger dan die van de op 2 mei gezaaide 
3 . Montana bracht bij a l l e zaai tijden meer zaad op dan Mansholt 's 
en verdroeg l a a t zaaien be te r 
4« De tweede zaai tijd van Montana bracht meer zaad op dan de e e r s t e , 
derde en vierde 
5» De zaadopbrengsten van de ee r s t e en derde zaai tijd van Montana 
waren ongeveer even hoog en hoger dan die van de vierdo zaai 
6. De invloed van de s tanddichtheid op de zaadopbrengst was wis-
kundig n i e t betrouwbaar 
7» De s tanddichtheid had geen invloed op de 1000-korrelgeYd.chten 
8. De zaai tijd had bij Montana geen invloed op het 1000-korrelge-
wicht; by Mansholt* s had het zaad van de l a a t s t e zaai tijd een 
l age r 1000-korrelgewicht dan dat van de vroegere zaa i tijden 
9» Het 1000-korrelgewicht van Mansholt 's gele was aanzienlijk 
hoger dan dat van Montana o r i e n t a l 
10. Bij Mansholt 's was ' de ' kwa l i t e i t van he t zaad (kleur) s l e c h t e r , 
indien l a t e r gezaaid was. Om onbekende redenen had het zaad 
van de 2e zaai tijd van Montana een be te re k leur dan dat van 
de 5© en 4© zaa i tyd , terwijl het zaad van de 1e zaai tijd de 
s l e c h t s t e k leur had. 
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2. RASSEN, ZAAITIJDEN EN S TAND RUIMTEN - PAW 521 
Proe fve ldhouders P . E . Brouwer, Kroonpolder , Nieuvre Schans 
"Voorvrucht \ : zomertarwe 
Bemest ing . : 550 kg k a l k s a l p e t e r p e r h a 
- - - - . - 300 kg s u p e r f o s f a a t p e r ha 
20Ö kg p a t e n t k a l i p e r ha 
Rassen : R = M a n s h o l t ' s g e l e ( S i n a p i s a l b a ) 
R = Montana o r i e n t a l ( B r a s s i c a j u n c e a ) 
Hoevee lhe id
 m Z •=' 6 kg p e r ha (Mansholt ' s ) ; 3 ,6 kg p e r 
z a a i z a a d ' lia (Montana) . ' 
" " " " " " * " ; Z? = TO kg p e r h a ( M a n s h o l t ' s ) : 5>9 kg p e r 
ha (Montana) 
'Rijenafstand Zaa ida ta s T. = 17 maar t 
Ä ~=~2Ö cm" T 2 = 3 1 maar t 
,1 .fi Gm . TÎ = 14 maar t 
A2 = 40.-cm. . , : . _ 3
 = 2 8 a p r i l 
A a n t a l p a r a i - . -, 
l e l l e n 
Oppe rv l ak t e
 # b r u t o 10 x 3,6 m 
d e r veld3e3. ; ' n e t t o 9 x 2 , 8 m 
B e s p u i t i n g . '' . 
21 a p r i l en 6 mei met d i e l d r i n t egen t h r i p s 
28 mei en 2 j u n i met d i e l d r i n t egen k o o l z a a d g l a n s - en s n u i t -
k e v e r s . 
Doel 
Zie PAW 318 en PAW 512 .( pag . 7 en 2 5 ) . 
De s t r u c t u u r was d i t v o o r j a a r z e e r goed en h e t was dan ook 
bij a l l e zaa i t i jden : mogelijk een goed zaa ibed t e verkr i jgen . Dank zij 
deze g u n s t i g e omstandigheden v e r l i e p de k ieming v l o t , hoewel de 
opkomst van de e e r s t e en l a a t s t e z a a i tijd wat o n r e g e l m a t i g was. De 
oorzaak van deze o n r e g e l m a t i g e opkomst i s n i e t aan t e wijzen. 
Kort na de opkomst van de e e r s t e ' z a a i t i j d Y/erd t e g e n t h r i p s 
g e s p o t e n . D i t werd l a t e r nog een k e e r h e r h a a l d voor de andere 
z a a i t i jden. De t h r i p s h e e f t i n deze p roe f geen of s l e c h t s een 
g e r i n g e schade v e r o o r z a a k t . 
De onrege lma t igheden v/elke v l a k n a de opkomst i n de e e r s t e 
en v i e r d e z a a i tijd t e z i e n waren, zijn vrij s n e l g e n i v e l l e e r d . In 
de tweede h e l f t van mei begon de m o s t e r d s n e l door t e g r o e i e n . 
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Bij beide rassen ontwikkelde de tweede zaai tijd zich t o t een fo r se r 
gewas dan de ee r s t e zaai tijd. In de Haarlemmermeer (PAW 512) namen 
we he tze l fde v/aar. -
Op 28 mei en 2 jun i werd de mosterd gespoten tegen de kool-
zaadglans- en snui tkever . Om beschadiging van het gewas (vnl . bij 
PAW 520) t e voorkomen werd de bespui t ing op 2 juni met een v l i e g -
t u i g ui tgevoerd. Be Mansholt 's gele groeide bij a l l e v i e r de zaa i -
tijden, doch vooral bij de tweede zaai tijd, u i t t o t een zwaar gewas. 
Dit had een e rns t ige leger ing ten gevolge. Bovendien knakten vele 
van de gelegerde s tenge ls halverwege. Bit was ook v/eer het e rgs t 
bij de tweede zaaitijd. 
De Montana werd ook tamelijk zwaar en legerde eveneens, maar 
in d i t ras kwamen geen geknakte s tengels voor. De Montana i s 
echter van nature ook fijner en ko r t e r dan de Mansholt ' s en-.wordt 
dientengevolge nooi t zo zwaar. Daar komt bij, dat de ver takking 
bij Montana, lager begint dan bij Mansholt 's en het gewicht dus 
meer over de p lant verdeeld i s . 
De hauwzetting was bij de ee r s t e en derde zaaitijd zeer goed 
en be t e r dan bij de tv/e e de zaaitijd.•' Bij • de vierde zaaitijd kwamen-
de onderste hauwen n i e t t o t hun r e c h t . 
Binnen de zaaitijd en het ras waren de v e r s c h i l l e n veel minder 
geprononceerd dan tussen de zaaitijden en de rassen . Meestal was 
de mosterd aanvankelijk bij de hoge zaaizaadhoeveelheid en/of de 
ruime rijenafstand wat hoger dan bij de lage zaaizaadhoeveelheid 
en/of nauwe rijenafstand. Later verdwenen deze v e r s c h i l l e n . • Na 
13 j u n i was een beoordeling op hoogteverschi l len n i e t meer moge-
lijk, daar de mosterd toen gelegerd was. 
De grondbedekking was be t e r , ' indien de rijenafstand nauwer 
en/of de zaaizaadhoeveelheid g ro te r was. Op de ontwikkeling van 
de planten en de vroegheid had de s tanddichtheid vrijwel geen 
invloed. 
Resul ta ten 
In t abe l 11 zijn enkele belangrijke da.ta vermeld. We hebben 
h i e r a l l een onderscheid gemaakt tussen de rassen en de zaaitijden, 
daar binnen ras en zaaitijd geen v e r s c h i l l e n geconstateerd werden. 
Tabel 11. Het verband tussen de zaaidatum en de duur van de verschillende groeifasen 
Data , 
Ras 
Mansholt's 
Mansholt's 
Mansholt's 
Mansholt's 
Montana 
Montana 
Montana 
Montana 
jZaaidatum 
i 17 maart 
• 31 maart 
; 14. april 
! 28 april 
• 17 maart 
; 31 maart 
; 14 april 
;
 28 april 
(13) 
(13) 
(12) 
( 8) 
(13) 
(13) 
(12) 
( 8) 
Opkomst 
30 maart 
13 april 
26 april 
6 mei 
30 maart 
13 april 
26 april 
6 mei 
(56) 
(47) 
(41) 
(38) 
(54) 
(45) 
(38) 
(34) 
Begin 
bloei 
25 mei 
30 mei 
6 juni 
13 juni 
23 mei 
28 mei 
3 juni 
9 juni 
(22) 
(26) 
(26) 
(33) 
(22) 
(24) 
(26) 
(33) 
Eind 
bloei 
16 juni 
25 juni 
2 juli 
16 juli 
14 juni 
21 juni 
29 juni 
12 juli 
(53) 
(46) 
(50) 
(38) 
(45) 
(41) 
Oogst 
8 aug. 
10 aug. 
21 aug. 
23 aug. 
29 juli 
1 aug. 
(41)' 9 aug. 
(37) 18 aug. 
Duur van de 
groeiperiode 
in dagen 
144 
132 
129 
117 
134 
123 
117 
112 
33 
Uit t abe l 11 "blijkt dat de gele mosterd sne l l e r opkwam indien 
l a t e r gezaaid werd. Dit l i g t geheel in de lijn der verwachtingen, 
zoals reeds "bij de "bespreking van t abe l 1 en f i g . 1 werd opgemerkt. 
De vegeta t ieve fase werd, evenals bij PAW 318 en PA?/ 512, bij l a t e r 
zaaien k o r t e r . Het l a t e r gezaaide gewas kwam dus r e l a t i e f v roe- . 
ger in b loe i dan het vroeger gezaaide. Daar stond -weer tegen-
over dat de l a t e r gezaaide mosterd langer b loeide dan de vroeg 
gezaaide, maar d i t kan het gevolg zijn van de ongunstige weers-
omstandigheden i . e . de vele neers lag tijdens de b l o e i . 
In he t algemeen rijpte l a t e r gezaaide mosterd s n e l l e r dan 
de vroeger gezaaide. Bij de tweede en derde zaai van Mansholt 's 
ging d i t n i e t op, doch d i t kan veroorzaakt zijn door het wit te 
l a a t oogsten van ue tweede en/of te vroeg oogsten van de derde 
zaai tijd. 
De gehele groe iper iode , dus de tijd welke lag tussen 
zaaien en oogsten, nam bij l a t e r zaaien af en was bij Montana 
ko r t e r dan bij Mansholt' s . Bij deze proef duurde de groeiperiode 
langer dan bij PAW 512 in de Haarlemmermeer. Bij Mansholt 's was 
d i t het gevolg van een langere afrijpingsperiode en bij Montana 
van een langere vege ta t ieve periode en bij de ee r s t e en tweede 
zaai tijd tevens langere afrijpingsperiode. 
De Montana was, behalve in opkomst, gedurende de gehele 
groeiper iode vroeger dan Mansholt ' s . 
Ten s l o t t e wil len we de r e s u l t a t e n van deze proef, a l thans 
voor zover het de zaadopbrengsten b e t r e f t , vergelijken met die 
van PAW 318 en PAW 512. Uit f iguur 6 blijkt dan, dat de r e a c t i e 
van Mansholt 's gele mosterd in 1959 anders was dan in. i960, 
hetgeen de s te rk versch i l l ende weersomstandigheden in aanmerking 
genomen n i e t zo verwonderlijk i s . In "i960 werd bij vroeg zaaien 
de hoogste zaadopbrengst be re ik t en daalde de zaadopbrengst 
indien l a t e r werd gezaaid, vooral wanneer eind a p r i l gezaaid 
werd. In 1959 lagen de zaadopbrengsten daarentegen het hoogst 
indien van 19 a p r i l t/m 11 mei gezaaid werd en gaf zowel de 
vroeger a l s de l a t e r gezaaide mosterd, doch vooral de l a t e r 
gezaaide, een lagere zaadopbrengst. 
Het i s aan de hand van de uitkomsten van deze 3 proeven 
n i e t goed mogelijk een scherp omlijnde conclusie t e t rekken. Wel 
kan, mede met behulp van de gegevens van figuur 1, ges t e ld worden 
dat bij zaaien na a p r i l op een f l inke opbrengstdepressie gerekend 
moet worden. 
Voor Montana geldt evenals voor Manshol t ' s , dat de r e s u l -
t a t e n van 1959 en 19^0 afwijkend zijn, evenwel n i e t zo s te rk a l s 
bij Mansholt 's (figuur 7)« In grote lijnen vinden wo in i960 de-
zelfde tendens a l s in 1959? echter met d i t v e r s c h i l , dat de 
da l ing van de zaadopbrengsten in 1959 P a s optrad indien na 25 
a p r i l werd gezaaid, terwijl d i t in i960 reeds het geval was wan-
neer na 4 a p r i l (PAW 512) respectieveli jk 14 a p r i l (PAW 521 ) werd 
gezaaid. Helaas beschikken we voor 1960 n i e t over gegevens welke 
een indruk kunnen geven van de invloed van zaaien na 2 mei, 
wanneer bij Mansholt ' s gele en i n 1959 ook bij Montana de zaadop-
brengst s t e rk d a a l t . Uit deze 3 proeven kan de gevolgtrekking 
worden getrokken dat de zaadopbrengst van Montana bij zaaien in 
de periode van half maart t o t half a p r i l vrij weinig beïnvloed 
wordt door de zaaidatum. 
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Fig. 6. De invloed van de zaaidatum op de zaadopbrencst vangelc nosterd 
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Fig. 7. Do invloed van de zaaidatura op de zaadopbrengst van gele mosterd (ras Montana) 
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Tabel 12. It 
Ras 
Mansholt's 
Mansholt's 
Mansholt's 
Hansholt's 
Mansholt's 
Mansholt's 
Mansholt's 
Mansholt's 
Mansholt's 
Mansholt's 
Mansholt's 
Mansholt's 
Mansholt's 
Mansholt's 
Mansholt's 
Mansholt's 
Montana 
Montana 
Montana 
Montana 
Montana 
Montana 
Montana 
Montana 
Montana 
Montana 
Montana 
Montana 
Montana 
Montana 
Montana 
Montana 
ivloed van ras, zaai datum en standdichtheid op de zaadopbrengst var 
Zaaidatum 
17 maart 
17 maart 
17 maart 
17 maart 
31 maart 
31 maart 
31 maart 
31 maart 
14 apri l 
14 april 
14 apri l 
14 apri l 
28 apri l 
28 april 
28 apri l 
28 april 
17 maart' 
17 maart 
17 maart 
17 maart 
31 maart 
31 maart 
31 maart 
31 maart 
14 apri l 
14 april 
14 apri l 
14 apri l 
28 april 
28 april 
28 april 
28 apri l 
Rijen -
afstand 
20 
20 
40 
40 
20 
20 
40 
40 
20 
20 
40 
40 
20 
20 
40 
40 
20 . 
. 20 
40 
40 
20 
20 
40 
40 
20 
20 
40 
40 
20 
20 
40 
40 
Hoeveelheid 
zaaizaad 
6 
10 
6 
10 
6 
10 
6 
10 
6 
10 
6 
10 
6 
10 
6 
10 
3,6 
5,9 
3,6 
5,9 
3,6 
5,9 
3,6 
5,9 
3,6 
5,9 
3,6 
5,9 
3,6 
5,9 
3,6 
5,9 
Zaadopbrengst 
kg per ha 
2131 
2097 
2127 
2012 
1842 
1896 
1876 
1747 
1828 
1766 
1766 
1969 
1757 
1613 
'1660 
1522 
2151 
2169 
2133 
1958 
2151 
2056 
1999 
1988 
2090 
2076 
2123 
1970 
1937 
1823 
1869 
1789 
in % van T-j 
100 
100 
100 
100 
86 
90 
88 
87 
86 
84 
83 
98 
82 
77 
78 
76-. 
100 
100 
100 
100 
100 
95 
94 
102 
97 
96 
100 
101 
90 
84 
88 
91 
In % van 
hM 
100 
99 
100 
95 
98 
101 
100 
93 
104 
100 
100 
111 
106 
97 
100 
92 
101 
102 
100 
92 
108 
103 
100 
99 
98 • 
98 
100 
93 
104 
98 
100 
96 
i gele mo 
:1000-kor 
relgew. 
in jj 
7,35 
7,50 
7,30 
7,50 
7,10 
7,25 
7,20 
7,15 
7,40 
7,45 
7,25 
7,30 
6,40 
6,30 
6,00 
6,25 
5,10 
5,25 
5,05 
5,35 
5,00 
5,05 
4,95 
5,00 
4,90 
5,00 
5,00 
5,05 
4,90 
4,90 
4,70 
4,80 
sterd 
•J Zaad-
! kleur 
:iû=goed 
: 9 
: 9 
i 9 ' 
: 9 
! 8,2 
= 8,2 
!8 ,2 
|8 ,2 
j 7 
; 7 
: 7 
i 7 
; 3 
; 3 
: 3 
; 3 
! 3,5 
: 3,5 
! 3,5 
i 3,5 
I 5 
:
 5 
5 
5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
5,7 
5,7 
5,7 
5,7 
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Conclusies (zie t abe l 12 en f iguur 8) 
1» De op 17 maart gezaaide Mansholt 's gele mosterd bracht neer 
,zaad op clan.de l a t e r gezaaide mosterd van d i t ras 
2.••j-De zaadopbrengst van de op 31 maart en 14 a p r i l gezaaide Mans-
h o l t ' s was even hoog 
3 . Bij beide rassen v/as de zaadopbrengst van de op 28 a p r i l ge-
zaaide mosterd lager dan die van de i n siaart en op 14 a p r i l 
gezaaide 
4 . De opbrengstverschi l len tussen de op 17 maart, 31 maart en 
14 apr i l , gezaaide Montana o r i e n t a l zijn n i e t wiskundig betrouw-
baar 
5. Bij de lage 'zaaizaadhoeveelheid was de zaadopbrengst betrouw-
baar hoger'dan bij de hoge hoeveelheid 
6. De zaadopbrengst was bij een rijenafstand van 20 cm hoger dan 
bij een rijenafstand van 40 cm 
7. Bij de ee r s t e zaai tijd brachten Mansholt 's en Montana evenveel 
zaad op; bij de tweede, derde en vierde zaai tijd was de zaad-
opbrengst van Montana hoger dan van Manshol t ' s . Ook in deze 
proef verdroeg Montana l a a t zaaien be te r dan Mansholt 's gele 
8. Zowel bij Mansholt 's a l s bij Montana had het zaad van de op 28 
a p r i l gezaaide mosterd een l ager 1000-korrelgewicht dan dat 
van de vroeger gezaaide 
9« De s tanddichtheid had geen invloed op de 1000-korrelgewichten 
van het .zaad 
10. Bij Mansholt ' s was de k leur van het zaad minder mooi, indien 
l a t e r gezaaid was. Om onbekende redenen had het zaad van de 
3e zaaitijd van Montana een be te re k leur dan dat van de 4© 
respectieveli jk 2e en 1e zaaitijd 
11 . Uit de f iguren 1, 6 en 7 blijkt, dat mosterd bij voorkeur in 
maart of a p r i l gezaaid moet worden, daar bij l a t e r zaaien de 
zaadopbrengst meestal zeer s t e rk d a a l t . 
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3. OOGSTMETBODEHEU GELE MOSTERD - PAW 520 
Proefveldhouder; P.E. Brouwer, Kroonpolder, Nieuwe Schans 
Voor algemene gegevens wordt verwezen naar PAW 521 
Objecten • 
Bh = binderen en hokken 
Bs = hinderen en schelven 
Z = zwadmaaien en opraapdorsen 
M = van stam maaidorsen 
Ras_ : Mansholt's gele 
Zaaidatum s 16 maart 
Rijenafstand : /[O cm 
Bemesting t 55^ kg per ha kalks.alpeter 
J00 kg per ha super 
3OO kg per ha kali k-40 
Veldjesgrootte s 100 x 5,6 ia (bruto = netto) 
Aantal parallellen! 4 
Bespuiting . s 21 april en 6 mei met dieldrin tegen thrips 
.Doel 
G-e Ie mosterd wordt meestal met de zelfbinder gemaaid en dan 
aan hokken of in schelven gezet. Daar het steeds moeilijker wordt 
om landarbeiders te krijgen en de lonen blijven stijgen, bestaat 
er in alle sectoren van de landbouw een streven om tot arbeids-
besparende werkmethoden over te gaan. 
In deze proef werd nagegaan "of het mogelijk was om mosterd 
met minder kosten te oogsten en hoe de' zaadopbrengst en de kwa-
liteit van het'zaad door de oogstmethode werd beïnvloed. Behalve 
aan het gebruikelijke maaien met de zelfbinder, gevolgd door', 
ophokken of schelven werd ook aandacht- besteed aan het zwad-
maaien 'en uit het zwad dorsen en het direct van stam maaidorsen. 
Verloop van de proef 
Voor deze proef werd een praktijkperceel ingezaaid met de 
zaaimachine van- de proefveldhouder. Dit perceel werd tot aan de 
oogst als een praktijkperceel behandeld. 
Na de in Piet begin van april gevallen regen groeide de mos-
terd zeer snel tot een zeer fors gewas. Vóór de bloei was reeds 
te zien dat het gewas zou gaan legeren, maar tot eind juni was 
de legering niet van' betekenis. 'In juli nam de legering snel toe 
en dit bleef zo tot aan de oogst. Gelukkig was de mosterd'gelegerd 
in de l e n g t e r i c h t i n g van he t percee l , waardoor "bij de oogst minder 
hinder werd ondervonden dan het geval zou. zijn geweest indien de 
l eger ing dwars op de zaa i r i ch t i ng zou zijn opgetreden. Toch ver -
l i e p de oogst n i e t zonder moeilijkheden. Bij een proef a l s deze 
ondervindt men meer l a s t dan op een prakti jkperceel, daar men er 
s t roken tussen u i t moet oogsten. Vooral hij het hinderen veroor-
zaakten de vele geknakte s tengels veel ongemak. De draaiende 
torpedo van de zelfhinder was n i e t in s t a a t de rijen behoorlijk te 
scheiden, v/aardoor herhaaldelijk s t agna t i e optrad. Daarom werd 
overgegaan t o t het met de hand scheiden der rijen, waarmee d i t 
euvel werd verholpen. Een ander bezwaar was, dat de doeken het 
zware gewas maar nauwelijks konden verwerken. De schoven werden 
hierdoor en ook door de vele geknakte s tenge ls vrij verward. Daar 
de schoven onregelmatig waren lukte het ook n i e t om de hokken zo 
op te ze t t en als we gewild hadden. Bij de overvloedige regenval 
zakten deze dan ook vrij gauw in e lkaar , waardoor het opdrogen 
minder gemakkelijk v e r l i e p . 
Bij he t schelven werden de onderste schoven met de hand tegen 
de r u i t e r gezet en de overige met de vork op de r u i t e r gelegd. 
Het opdrogen ve r l i ep h i e r b e t e r dan bij de hokken, a l thans wat het 
s t r o b e t r e f t . Dit kwam bij het dorsen t o t u i t i n g in een be te re 
dorsbaarheid. Het zaad bleek h i e r echter minder droog dan bij de 
hokken. De wind had bij de schelven waarschijnlijk minder vat pp 
de hauwen dan bij de hokken, daar de koppen der schoven bij de 
schelven meer binnenin zaten, wat bij de hokken j u i s t n i e t het 
geval was. 
Het zwadmaaien ging be t e r dan het b inderen. De zwadmaaier 
was u i t g e r u s t met een v e r t i c a a l mes in p l a a t s van een torpedo, 
waardoor stropen werd voorkomen. Eet zwad kwam op een 20 - 25 cm 
hoge s toppel te l iggen . Na verloop van tijd zakte het zwad door 
de s toppel op de grond, waardoor het drogen van het s t r o minder 
goed v e r l i e p . Het dorsen u i t he t zwad v e r l i e p n i e t zo v l o t omdat 
het s t r o n i e t droog genoeg was en op de stroschudders bleef s t r o -
pen. 
De weersomstandigheden waren i n 196O ongunstig voor het van 
stam maaidorser), van gele mosterd. Bovendien v i e l het n i e t mee de 
j u i s t e oogst datum vas t te s t e l l e n , o .a . omdat de praktijk bij mos-
te rd geen ervar ing heeft met deze methode. Daar kwam nog bij dat 
er doorwas. optrad en we op een QQge-ven moment n i e t langer durfden 
te .wachten met de oogst . Achteraf gezien was het waarschijnlijk toch 
b e t e r geweest om nog enige tijd, b . v . een week, te wachten. Nu gaf 
het dorsen nogal wat moeilijkheden, daar de s tengels nog t e groen 
waren.De naaiderser kon d i t onvoldoende afgestorven s t ro n i e t ve r -
werken en daardoor ging er zaad ver loren wat over de stroschudders 
met het s t r o meeging. Er werden daarentegen geen ve r l i ezen door 
zaadui tva l van het staande gewas geconsta teerd . 
Resul taten 
Yfenneer men de zaadopbrengsten in t abe l 1 3 bekijkt, lijkt het 
zonder meer duidelijk, dat de zaadopbrengst bij het van stam maai-
dorsen aanzienlijk lager i s dan bij de andere methoden. Toch bleek 
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d i t v e r s c h i l wiskundig n i e t "betrouwbaar t e zijn, omdat bij van s t a n 
maa idorsen g r o t e v e r s o h i l l e n t u s s e n de p a r a l l e l l e n voorkwamen. 
Bij de andere methoden l i e p h e t g r o o t s t e v e r s c h i l t u s s e n de p a r a l -
l e l l e n u i t e e n van S& t o t 227 kg pe r ha tegen 5^2 kg pe r ha "bij h e t 
van s t a n n a a i d o r s e n . De v e r s c h i l l e n t u s s e n de p a r a l l e l l e n v e r t o o n -
den "bij h e t van s t a n n a a i d o r s e n een s t e r k e c o r r e l a t i e met h e t vocht -
g e h a l t e en h e t u i t s c h o n i n g s p e r c e n t a g e , h e t g e e n een b e v e s t i g i n g i n -
houdt van de waarneming d a t de d o r s b a a r h e i d minder werd, naa rmate 
de mosterd v o c h t i g e r was. Wanneer h e t d o r s e n moeil i jker v e r l o o p t , 
t r e d e n z a a d v e r l i e z e n op en wordt h e t zaad s t e r k e r v e r o n t r e i n i g d . 
U i t f i g . 9 z i e t men d a t e r een r e c h t l i j n i g verband b e s t a a t t u s s e n 
h e t v o c h t g e h a l t e en h e t u i t s c h o n i n g s p e r c e n t a g e . De d e s b e t r e f f e n d e 
lijn v e r l o o p t a l s v o l g t s y = - 2,72 + 0,59 x 1 ) . 
H i e r i n i s s y - u i t s c h o n i n g s p e r c e n t a g e 
x = fo voch t 
Op d e z e l f d e wijze werd een l i n e a i r verband gevonden t u s s e n 
de n e t t o - z a a d o p b r e n g s t en h e t v o c h t g e h a l t e ( f i g . 10) en de n e t t o -
zaadopbrengs t en h e t u i t s c h o n i n g s p e r c e n t a g e ( f i g . 1 1 ) . 
De lijn i n f i g . 10 bean twoord t aan de formules 
o = 22 ,43 - 0 ,28 x 1) 
waar in o = zaadopbrengs t 
x = v o c h t g e h a l t e 
Voor h e t verband t u s s e n de zaadopbrengs t en h e t u i t s c h o n i n g s -
p e r c e n t a g e g e l d t de formule % . 
o = 18,74 - 0 ,28 x 1 ) 
waar in o = zaadopbrengs t 
x = u i t s c h o n i n g s p e r c e n t a g e . 
Tabel 13, De invloed van de oogstmethode op zaadopbrengst en -kwaliteit van gele mosterd 
Objecten 
Zwadmaaien - uit zwad maai dorsen 
Binderen - hokken 
Binderen - schelven 
Van stam maaidorser) 
Zaadopbrengst 
in kg per ha 
15W 
1600 
1590 
1330 
Conclusies 
1. Voor de verschillende oogstmethoden waren de verschillen in 
zaadopbrengst niet significant5 de zaadopbrengst daalde echter 
bij een hoger vochtgehalte resp. uitschoningspercentage 
2. Bij het dorsen had het zaad van de in het zwad gemaaäde mosterd 
het laagste vochtgehalte. Het zaad van de van stam gemaaidorste 
mosterd was nog erg nat. In de proef was er geen betrouwbaar 
verschil tussen gehokte en geschelfde mosterd. Het vochtgehalte 
van dit zaad lag tussen dat der beide andere methoden in 
TT Deze formule bezit geldigheid binnen het onderzochte traject 
(vochtgehalte 20,6 fo tot 37 > 7 f° en een uitschoningspercentage 
van 6,6 ^ tot 23,5 7Ó) 
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3« De uitschoningspercentages geven weer of het dorsen met meer 
of minder moeite gepaard ging. Naarmate het dorsen slechter 
ging en het stro dus vochtiger was, lag het uitschoningsper-
centage hoger en was de zaadopbrengst lager 
4. Het uitschoningspercentage was lineair afhankelijk van het 
vochtgehalte van het'zaad5 hiervoor geldt de formule 
y - - 2,72 + 0,59 x 
5« Be kleur van het zaad was in het zwad het sterkst achteruit 
gegaan en was by het maaidorsen slechter dan hij hokken en 
schelven. Het zaad van de geschelfde mosterd had een wat 
hetere kleur dan dat van de opgehokte mosterd, maar dit kwam 
niet in een prijsverschil tot uiting. De prijsverschillen tussen 
"binderen, van stam maaidorsen en zwadmaaien ' geven wel zeer 
sprekend weer, dat de oogstmethode onder de voor deze proef 
geldende omstandigheden een duidelijke invloed had op de zaad-
kwaliteit. De kleur van het gemaaidorste zaad is na het dor-
sen nog sterk achteruit gegaan, hetgeen waarschijnlijk toege-
schreven moet worden aan het hoge vochtgehalte van het zaad. 
Het zaad werd wel kunstmatig gedroogd, maar misschien niet 
vlug genoeg 
6. Dit jaar bleek het oogsten met de zelfbinder, gevolgd door 
ophokken of schelven een betere methode dan het zwadmaaien 
met opraapdorsen of het van stam maaidorsen. Het lijkt ons 
gewenst deze proef voort te zetten en dan de mosterd die van 
stam gemaaidorst moet worden net zo lang te laten staan tot 
het stro voldoende dorsbaar is. We hopen dan tevens na te 
gaan of het inderdaad juist is dat de korreluitval bij dood-
rijpe gele mosterd van reinig belang is. 
- û.b 
4 . RIJENAFSTAND M EN ZAAI ZAAD HOEVEELHEID M - PAW 522 
Zie voor algemene gegevens PAW 521 
Ras % M a n s h o l t ' s g e l e 
Zaa ida tun . t 16 maar t . . . 
Rijen af s tände 
R = 20 cm 
R? = 33 1/3 
R^ = 40 cm 
R^ = 50 cm 
Opperv lak te 
de r v e l d j e s 
m' 
cm 
» 
"bruto s 
*ü 
n e t t o ? 
S 
R1 
R 2 
E 3 R ; 
10 X 
10 X 
9 x 
9 x 
9 x 
9 x 
4 
4 , 
3 , 
3 , 
4 , 
3 , 
8 
2 
Hoeveelhe id zaa i zaad 
Z1 
| 
Z4 
m 
m 
n 
33 m 
, -
m 
m 
= 
= 
= 
= 
3' kg pe r ha • 
6 kg p e r ha 
9 kg pe r ha , 
12 kg per ha 
Aanta l p a r a i - -, 
lellen" " " "•' X 
B e s p u i t i n g 
21 a p r i l en 6.mei met d i e l d r i n tegen t h r i p s .• 
28 mei met d i e l d r i n t egen k o o l z a a d g l a n s - . e n s n u i t k e v e r s 
2 j u n i met d i e l d r i n t egen k o o l z a a d g l a n s - en s n u i t k e v e r s 
Doe l ; z i e PAW 519 
Verloop van de p roe f 
Dank zij de goede s t r u c t u u r v e r l i e p de k ieming en opkomst 
zonder moeil i jkheden. De ve rhoud ing van de s t a n d d i c h t h e i d stemde 
vrij goed overeen met de ve rhoud ing van de hoevee lheden z a a i z a a d . 
Bij een h o e v e e l h e i d z a a i z a a d van 3 en 6 kg pe r ha was de ve rhoud ing 
van h e t a a n t a l p l a n t e n p e r m bij a l l e r i j enafs tanden gelijk aan de 
u i t z a a i v e r h o u d i n g . Bij eon h o e v e e l h e i d z a a i z a a d van 9 of 12 kg p e r 
ha was de s t a n d bij de rij en af s t anden 33 l / 3 cm, 40 cm en $0 cm 
r e l a t i e f minder dan bij een h o e v e e l h e i d z a a i z a a d van 3 of 6 kg p e r 
h a . D i t houd t waarschijnlijk verb rind met de g r o t e r e h o e v e e l h e i d zaden 
en dus ook p l a n t e n pe r m , waardoor een a a n t a l p l a n t j e s door v e r -
d r i n g i n g a l vrij gauw, dus voor de t e l l i n g op 22 mei t oen de mosterd 
ongeveer 20 cm hoog was, t e gronde g i n g e n . 
Ui t t a b e l 14 b l i j k t , d a t de s t a n d toch n i e t gehee l aan de 
ve rwach t ingen bean twoordde . T h e o r e t i s c h moet h e t a a n t a l p l a n t e n 
pe r m2 b innen de z a a i z a a d h o e v e e l h e i d voor a l l e r i j ena f s tanden g e -
lijk zijn. Bij h e t ru imer worden van de r i j ena f s t and nam e c h t e r h e t 
a a n t a l p l a n t e n pe r m^ af . We schrijven d i t t o e aan een g r o t e r e v e r -
d r i n g i n g van zY/akke p l a n t j e s bij een g r o t e r a a n t a l p l a n t e n pe r 
s t r e k k e n d e m e t e r . 
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Tabel 14. Aantal planton per strekkende meter en per vierkante meter .bij 4 zaaizaad-
hoeveelheden en 4 
\ . Hoeveelheid 
^ \ z aai zaad 
Rijen- ^ \ 
afstand ^ \ 
20 cm 
33 1/3 crn 
40 cm 
50 cm 
3 kg p 
pl./m 
8 
13 
14 
16 
rijenafst 
er ha 
pl./m 
40 
39 
35 
32 
inden (Telling 24 
6 kg per ha 
pl./m 
16 
25 
28 
32 
pl./m 
80 
75 
70 
64 
mei) 
9 kg 
pl./m 
25 
33 
38 
42 
Der ha 
pl./m 
125 
99 
95 
84 
12 kg 
pl./m 
32 
42 
53 
53 
per ha 
pl./m 
160 
126 
133 
106 
Hiervoor werd reeds opgemerkt dat de stand bij de ruimere 
rijenafstanden dunner was indien de zaaizaadhoe veelheid g ro t e r 
was. Dit werd aan dezelfde oorzaak toegeschreven. We kunnen d i t 
dus a ls volgt samenvatten s de s tanddichtheid nam af indien er 
per strekkende meter meer zaden u i tgezaa id waren. Dit was het 
geval hij een toename van de hoeveelheid zaaizaad of een v e r r u i -
ming van de rijenafstand. 
De mosterd groeide zeer snel en er werden al spoedig ver -
s c h i l l e n in ontwikkeling z ich tbaar . Bij het doorschieten was de 
lengte van de mosterd wat gro te r a l s de stand d ich te r was. Later , 
namelijk i n he t knopstadium verdwenen de l eng teve r sch i l l en gro ten-
d e e l s . 
De grondbedekking nam toe met het toenemen van de hoeveel-
heid zaaizaad en het nauwer worden van de rijenafstand. 
De ontwikkeling van de planten was b e t e r naarmate ze meer 
ruimte t o t hun beschikking hadden. De hoeveelheid zaad bleek een 
gro tere invloed te hebben op de ontwikkeling van de p lan ten dan 
de rijenafstand, m.a.w. de concurrent ie in de rij i s g ro te r dan 
tussen de rijen. Dit i s altijd en bij a l l e gewassen het geva l . Dit 
kwam ook t o t u i t i n g bij de l ege r ing . Deze nam zeer duidelijk toe 
bij verhoging van de hoeveelheid zaaizaad en in mindere mate bij 
verruiming van de rijenafstand. 
Het aanta l geknakte s tengels nam eveneens zeer duidelijk toe 
bij toename van de hoeveelheid zaaizaad en in mindere mate bij ver-
ruiming van de ri jenafstand. 
De mosterd rijpte langzamer af ind ien de s tanddichtheid ruimer 
was. Bij een lagere hoeveelheid zaaizaad was de mosterd dus l a t e r 
rijp dan bij een hogere hoeveelheid zaaizaad; de rijenafstand had 
geen merkbare invloed op de af rijping. Wel bleek, dat de gebroken 
s tenge ls eerder rijp v/aren dan de n i e t gebroken s t e n g e l s . 
Resul ta ten 
Uit t abe l 15 en f iguur 12 v a l t af t e lezen in welke mate de 
zaadopbrengst beïnvloed werd door de hoeveelheid zaaizaad en/of 
de rijenafstand. 
- AB -
Fig. 12. Het verband tussen de hoeveelheid zaaizaad en de 
gele mosterd (P.A.W. 522 - 1960) 
z&adopbrengst van 
o 
u 
a 
fn 
o. 
to 
X. 
c 
•rl 
+> 
V) 
to 
c 
<D 
£> ft 
O 
23 
z = 
z = 
Z : 
Z : 
= 3 
= 6 
= 9 
= 12 
0 = 22,36 
0 = 21,50 
0 = 20,64 
0 = 19,78 
22 
21 
20 --
3 kg 6 kg 9 kg 12 kg z = hoeveelheid zaaizaad 
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Tabel 15. Het effect van de standdichtheid (hoeveelheid zaaizaad, rijenafstand) 
op de zaadopbrengst van gele mosterd 
x\ Zaaizaad-
^hoeveelhüid 
Rijen- x\ 
afstand \ 
20 cm (R ) 
33 1/3 cm (R') 
40 cm (Rj) 
50 cm (R, ) 
gemiddeld 
3 kg p 
zaado 
kg/ha 
2309 
2158 
2246 
2310 
2256 
er ha ( Z ^ 
:brengst 
in % van 
_¥_3 
110 
103 
107 
110 
107 
6 kg per ha ( Z j 
zaadopbrengst 
kg/ha • 
2103 
2174 
.2105 
2101 
2121 
in % van 
Z2R3_ _ 
100 
103 
100 
100 
101 
9 kg per ha(Z3)12 kg per ha(Z^) 
zaadopbrengst 
kg/ha 
2025 
2027 
2049 
2051 
Z058 
in % van 
ZZR3 
96 
96 
97 
97 
97 
zaadopbrengst 
, ,, iin % van 
kg/ha; ,
 R 
! Ll 3 
?.'Z81 96 
ZOZO ! 96 
2038 J 97 
1926'; 91 
2002 j 95 
Gem, 
.2116 
2095 
2110 
2097 
2104 
Conclusies 
1. De rijenafstand had geen betrouwbaar effect op de zaadopbrengst. 
Het doet er dus niet toe welke rijenafstand men kiest. Dit is 
met het oog op de normalisering van de zaaimachines en de ••• 
mechanische verpleging van de mosterd een gelukkige omstandigheid. 
2. In het onderzochte traject bestond er een lineair verband: 
tussen de hoeveelheid zaaizaad en de zaadopbrengst, in die 
'• zin dat de zaadopbrengst' daalde bij vergroting van de hoeveel-
heid zaaizaad. De formule hiervoor is' O - 2322 '- 29 Z, waarin 
O de zaadopbrengst en Z de hoeveelheid zaaizaad voorstelt.' 
Bij' verhoging van de hoeveelheid' zaaizaad met 1 kg daalde' de 
zaadopbrengst dus met 29 kg. • 
3. De gevonden formule bezit alleen geldigheid binnen de grenzen 
van deze proef en houdt niet in dat wanneer de hoeveelheid 
zaaizaad groter (kleiner) zou zijn geweest dan 12 (3) kg de 
opbrengst ook nog lineair zou zijn gedaald (toegenomen). Het 
is integendeel vrijwel zeker dat dit niet het geval zou zijn 
geweest. 
5. OOGSTTIJDEN - PAW 523 
Voor algemene gegevens wordt verwezen naar PAW 521 
Ras ; Mansholt 's gele 
Zaaidatum s 16 maart 
Bijenafstand; 40 cm 
Objecten : T = te vroeg oogsten (2 augustus) 
T = oogsten op he t j u i s t e t i jdst ip (9 augustus) 
T, = te l a a t oogsten (16 augustus) 
Aantal p a r a l - , 
ï e ï l ë n '' •> 
Oppervlakte, "bruto 10 x 4 m 
der veldjes" ne t to 9 x 3>2 m 
Doel 
• Het i s n i e t gemakkelijk om de j u i s t e oogsttijd van gele mosterd 
vast t e s t e l l e n . Evenals bij karwij kan het daarom in de praktijk 
wel eens schadelijke gevolgen hebben wanneer t e vroeg of te l a a t 
gemaaid wordt. Men heeft ech ter , voor zover ons bekend, nimmer 
nagegaan of er dan ver l i ezen optreden en zo j a hoe groot deze 
ver l iezen zijn. Hierbij moet zowel aan de zaadopbrengst als aan de 
k w a l i t e i t van het zaad gedacht worden. Deze proef i s bedoeld om 
hierover gegevens te verzamelen. 
Verloop van de proef 
Voor gegevens over de ontwikkeling van het gewas wordt ver -
wezen naar PA?/ 520. 
Op 2 augustus werden de veldjes welke te vroeg geoogst moesten 
\vorden, gemaaid. De s tengels die een week te voren a l l e nog g r a s -
groen waren, begonnen nu l i ch tg roen te verkleuren en af te s t e rven . 
De hauwen waren voor 80°/o grauwgroen gekleurd^ de overige 20^ > begon-
nen aan de bovenkant paars te verkleuren, maar de onderkant was 
nog groen. De zaden in de paars gekleurde hauwen waren al wat 
geelgroen gekleurd\ in de overige hauwen waren ze nog groen. De 
reeds verkleurde zaden waren vas te r dan de groene, die nog zeer 
gemakkelijk tussen duim en wijsvinger stuk gewreven konden v/orden. 
We hadden de indruk, dat de mosterd op 9 augustus maairijp 
was en oogst ten toen de veldjes die op het j u i s t e moment geoogst 
moesten worden. De kleur van de s tengels was toen grijsgroen. De 
bovenste hauwen v/aren aan de bovenkant paars en aan de onderkant 
l i c h t g e e l gekleurd. Meer naar onderen waren de meeste hauwen gee l -
groen van k l e u r . De k leur van de zaden was over he t algemeen l i c h t -
gee l . De meeste zaden waren vast en mel ig . 
Met h e t oogsten van. de l a a t s t e veldjes werd gewacht t o t 16 
augustus, dus een week na de meest geschikte oogstdatum. De kleur 
van de meeste s tengels was nu grijs raet een "bruinachtige t i n t , 
terwijl de hauwen overwegend geelbruin waren-. Alleen aan de on-
ders te s tenge ls kwamen nog l ichtgroene hauwen voor. Het zaad was 
grotendeels l i c h t g e e l , vast en melig. 
Op 16 augustus traden er hij het oogsten net de z ich t ver -
l i ezen op, welke op 5 à lO o^ geschat werden. Meestal be t rof het 
h i e r de doodrijpe hauwen, met het grofs te zaad. 
Resultaten . . . ' . . . ' 
In t abe l 16 i s weergegeven welke invloed de oogsttijd had 
op de opbrengst , het 1000-korrelgewicht en de k w a l i t e i t van het 
zaad. 
Tabel 16, Invloed van de oogsttijd op zaadopbrengst, het 1000-korrelgewicht en de 
kwaliteit van het zaad van gele mosterd 
Oogstdatum 
2 augustus 
9 augustus 
15 augustus 
Conc lus ie 
Rijpheids-
stadium 
niet rijp 
rijp 
te rijp 
s 
Zaadopbrengst 
kg per ha 
1777 
2153 
1950 
in % van rijp 
83 
100 
91 
1000-korrelqewicht 
in g 
6,08 
6,71 
7,25 
in % van rijp ' 
91 
100 
108 
Kwaliteit 
(10 n goed) 
8,5 
9 
, 8 
1. De zaadopbrengst van de t e vroeg geoogste mosterd was lager 
dan die van de op tijd gemaaide. Dit kan gro tendee ls , doch n i e t 
geheel verklaard worden u i t het ve r s ch i l in 1000-korrelgewicht 
2. De tendens was aanwezig dat de t e rijp geoogste mosterd een ' " 
lagere zaadopbrengst had dan de op tijd, en een hogere opbrengst 
dan de t e vroeg gemaaide mosterd5 deze ve r sch i l l en waren echter 
wiskundig n i e t betrouwbaar 
3« De lagere opbrengst van de t e l a a t geoogste mosterd was het 
gevolg van zaadverl iezen bij het oogsten, dus n i e t van zaad- ' 
u i t v a l tijdens het te lang op stam staan 
4» Het 1000-korrelgeï/icht was hoger wanneer l a t e r \?erd geoogst 
5. Het zaad van de op tijd geoogste mosterd had de beste k w a l i t e i t . 
De k w a l i t e i t van de t e rijp geoogste mosterd was minder ...dan van 
de t e vroeg gemaaide. Kennelijk had he t zaad op stam t e veel t e 
lijden gehad 
6. Voor het v a s t s t e l l e n van de optimale oogstdatum was het aanta l 
oogsttijden en waarschijnlijk ook het aan ta l p a r a l l e l l e n t e k l e i n . 
Wel was de voor de j u i s t e oogstdatum gekozen datum in d i t geval 
de b e s t e . 
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6 . STIKSTOFTRAPPEN EN GEDEELDE STIKSTOFGIFTEN - PAW 524 
'Zie voor algemene gegevens PAW 520 
Ras ! ïvïansholt 's g e l e 
Zaaidatum : 16 maar t 
Hoeveelheid ^ ' . 
- - . - - , - - : / k g üer na 
zaaizaad ~ 
Rijenafstand s 4-0 cm 
Objecten 
Hoeveelheid s tilts tof 
N0 = geen s t i k s t o f 
N., = 333 kg ka lksa lpe te r per ha 
N„ = 5OO kg ka lksa lpe te r per ha 
N, = 666 kg ka lksa lpe t e r per ha 
Wijze en t i jdst ip van aanwending 
V. = a l l e s t i k s t o f gegeven "bij het zaaien 
V = twee derde van de s t i k s t o f gegeven tij he t zaaien en één 
derde 10 dagen voor (T..) of hij he t "begin (T ) van de "bloei 
V, = de h e l f t der s t i k s to f gegeven hij het zaaien en de andere 
h e l f t 10 dagen voor (T. ) of hij het begin (T_) van de b loe i 
T. = 10 dagen voor de b loe i (25 mei) 
T = begin b l o e i (2 jun i ) 
Aantal pa ra l 
Len lelie-"' ! 5 
Oppervlakte
 t bruto 10 x 4 m 
der veldjes ' netto 9 x 3j2 m 
Bespuiting • • 
21 april en 6 mei met dieldrin tegen thrips 
28 mei en 2 juni met dieldrin tegen koolzaadglans- en snuitkever 
Geoogst : 9 augustus ' 
Gedorst ' : 8 september 
Doel •. 
Zie PAW 32O 
Verloop van de proef 
Deze proef leed merkwaardigerwijs meer van de thrips dan de an-
dere mosterdproeven; naar schatting gingen 15 à 20% van het aantal 
planten hierdoor verloren. De beschadiging was echter gelijkmatig 
over het veld verdeeld, zodat de betrouwbaarheid van de proef 
niet onder de aantasting geleden heeft. 
Na een bespuiting met dieldrin in het begin van april, waar-
door de thrips afdoende werd bestreden, herstelde het gewas zioh 
tamelijk snel. Le verschillen tussen de ' stikstof trappen waren al 
vroeg zichtbaar. In het algemeen was de mosterd beter ontwikkeld 
naarmate de bij het zaaien gegeven hoeveelheid stikstof groter 
was, maar dit ging niet altijd op. Na het geven van de t?/eede 
stikstofgift haalden de desbetreffende objecten de achterstand 
op de objecten die alle stikstof bij het zaaien gekregen hadden 
snel in. 
De legering nam enigszins toe naarmate de stikstofbemesting 
hoger was\ wanneer de hoeveelheid stikstof in twee keer was ge-
geven was de mosterd meer gelegerd. Daar het gewas erg fors was 
ten gevolge van de vrij dunne stand viel de legering erg mee. 
De niet met stikstof bemeste mosterd was 2 à 3 dagen vroeger 
rijp dan de v/el bemeste. De hoogte en de deling van de stikstof-
gift hadden geen merkbare invloed op de afrijping. 
Resul ta ten 
In de t abe l l en 17 , 18 en 19 wordt de invloed van de hoogte 
van de s t i k s t o f g i f t , de del ing der s t i k s t o f g i f t e n en een s t i k -
stof overbemesting op de zaadopbrengst weergegeven. 
Tabel 17, Invloed van de s t i k s t o f g i f t op de zaadopbrengst van gele mosterd 
Object 
N 1 
N V 1 
V 
kg ks per ha 
0 
333 
500 
666 
Zaadopbrengst 
kg per ha 
1614 
1932 
2041 
2090 
in % van N.X 
77 
92 
98 
100 
1000-korrelgewicht 
gram f in % van N.V.. 
6,800 ; 97 
6,875 ; 99 
6,925 ; S9 
6,975 j 100 
Tabel 18. Invloed van de del ing der s t i k s t o fg i f t en op de zaadopbrengst van gele mosterd 
Object 
N V 
2 1 N V T . 2 2 1 N V T 2 2 2 N V T 2 3 1 N V T 
NV 2 
N V T 
w 
3 3 2 
kg ks per ha 
op 16 maart 
500 
333 
333 
250 
250 
666 
444 
444 
333 
333 
op 25 mei 
— 
167 
-
250 
-
-
222 
. 
333 
.. 
op 2 juni 
m 
-
167 
-
250 
-
-
222 
-
333 
zaadc 
kg per ha 
2041 
2179 
2134 
2203 
2139 
2090 
2235 
2155 
2243 
2202 
pbrongst 
in % van V,' 
100 
107 
105 
108 '• 
105 j 
100 : 
107 ! 
103 ; 
107 : 
105 : 
1000-korrelgewicht 
gram jïn % van V. 
6,925; 100 
7,075: 102 
6,725: 97 
6,900.; 100 
7,000; 101 
6,975; 100 
6,950 ; 100 
7,100; 102 
6,950! 100 
7,000! 100 
>'! 
Tabel 19. Het effect van een stikstofoverbemesting op de zaadopbrengst van gele mosterd 
Object 
N V 1 1 M V T 
N V T 
ox 
N3V3T2 
kg ks per ha op 
16 maart ; 25 mei 
333 I 
333 i 167 
333 i 
333 ; 333 
333 ! -
2 juni 
167 
333 
zaadopbrengst 
kg per ha 
1932 
2179 
2134 
2243 
2202 
in % van O , 
100 
113 
110 
116 
114 
1000-korrelgewicht 
gram 
6,875 
7,075 
6,725 
6,950 
7,000 
in % van O . 
100 
103 
98 
101 
102 • 
Conclusies 
1. De met s t i k s t o f bemeste veldjes hadden een hogere zaadopbrengst 
dan de n i e t bemeste ve ld jes . Er was een tendens aanwezig dat 
de zaadopbrengst p o s i t i e f reageerde op de hoeveelheid s t i k -
s tof 
2. Het 1000-korrelgewicht van de met s t i k s t o f "bemeste mosterd 
was hoger dan van de n i e t bemeste 
J . De de l ing der s t i k s t o f g i f t e n had geen s ign i f i can t e u i twer -
king op de hoogte van de zaadopbrengst. Toch hebben we s te rk 
de indruk, dat de del ing de zaadopbrengst gunst ig beïnvloedde 
en dat de tweede g i f t welke op 25 mei toegediend werd be t e r 
benut werd dan de op 2 jun i gegeven g i f t 
4 . De 1000-korrelgewichten werden n i e t beïnvloed door de del ing 
van de s t i k s t o f g i f t 
5 . Door een overbemesting met s t i k s t o f werd de zaadopbrengst met 
10 t o t l6fo verhoogd. Met ui tzonder ing van het ve r sch i l tussen 
N\V„ en N„V„T„ waren de ve r sch i l l en tussen wel en n i e t over-
1 1 2 2 1 
bemesten Betrouwbaar 
6. De vroege overbemesting werkte be t e r dan de l a t e 
7» De overbemesting met 167 kg s t i k s t o f was voldoende; de ex t ra 
166 kg s t i k s t o f bij de objecten N^V^T,, en N-,V^T? was n i e t meer rendabe l . 5 3 1 33 
^ 
SAMENVATTING 
De in 1959 e n 1960 in de Haarlemmermeer en het Oldambt ge-, 
nomen cultuurproeven met gele mosterd voorden in het volgende 
samengevat. - ; 
Zaai tijd en 
In 1959 "bleek de r e a c t i e van Mansholt 's ge le , Deense gele 
en Zweedse gele mosterd op de zaaitijd vrijwel identiek r t e zijn, 
terwijl ze ook verder s te rk op e lkaar geleken. De. van 19 a p r i l 
t/m 11 mei gezaaide mosterd van deze d r i e Europese rassen gaf 
de hoogste zaadopbrengst. De voor 19 a p r i l gezaaide mosterd had 
een i e t s lagere., de. na 11 mei gezaaide mosterd een veel l agere 
zaadopbrengst. 
In 196O bleek de zaadopbrengst van Mansholt 's gele mosterd 
bij l a t e r zaaien af te nemen. 
In het j a a r 1959 bracht de van 13 t/m 27 a p r i l gezaaide 
Montana o r i e n t a l (Brassica juncea) meer zaad op dan de op 6 a p r i l 
of na 27 a p r i l gezaaide. Vooral de op 18 en 25 mei. gezaaide Mon-
tana-mosterd had een veel lagere zaadopbrengst. 
Montana verdroeg in 196O l a a t zaaien b e t e r dan Mansholt 's 
en bracht in de Haarlemmermeer bij a l l e zaai tijden en in het Oldambt 
bij de 2e t/m 4 e zaaitijd meer zaad op dan Manshol t ' s . Bij de ee r s t e 
•zaaitijd i n he t Oldambt was de zaadopbrengst van Mansholt ' s en 
Montana gelijk.
 ; 
In de Haarlemmermeer bracht de op 4 a p r i l gezaaide Montana 
.meer zaad op dan de op 22 maart en :1 S a p r i l gezaaide, terwijl de 
op 2 mei gezaaide mosterd de laags te zaadopbrengst .had. In het 
Oldambt had: de op 28 a p r i l gezaaide Montana een lagere 'zaadop-
brengst dan de vroeger gezaaide. 
In de Haarlemmermeer had de s tanddichthe id , in combinatie 
met de v i e r zaai tijden geen invloed op de zaadopbr engst . In -he t 
Oldambt bleek daarentegen dat de zaadopbrengst bij een hoeveelheid 
zaaizaad van 6 (3>6) kg zaaizaad per ha voor Mansholt 's (Montana) 
hoger v/as dan bij een zaaizaadhoeveelheid van 10 (5>9) kg per ha. 
Tevens bleek dat bij een rijenafstand van 20 cm de 'zaadopbrengsten 
hoger waren dan bij een rijenafstandvvan 40 cm. , • . 
In 1959 bleek l a t e r :zaaien bij a l l e rassen een l ager ve tgeha l te 
en een ve r s l ech t e r i ng van de zaadkwal i te i t ten gevolge t e hebben. 
De zaadkwal i te i t van Mansholt ' s gele ging ook in 196O bij l a t e i : 
zaaien a c h t e r u i t . Bij Montana ging d i t merkwaardigerwijze n i e t op. 
In de Haarlemmermeer had he t zaad van de tweede zaaitijd een be te re 
k w a l i t e i t dan dat van de derde en vierde zaaiti jd, terwijl het zaad 
van de e e r s t e zaaitijd de s l e c h t s t e kleur had. In het Oldambt had 
het zaad van de derde zaaitijd een be te re k l eu r dan dat van de 
v i e rde , r e s p . tweede en e e r s t e zaaitijd. 
De s tanddichtheid 
In 1959 zag het er naar u i t dat de zaadopbrengst l age r was, 
indien de afstand der rijen g ro te r was (rijenafstand r e s p . 20 cm, 
33 1/3 cm, 40 cm en 50 cm). In 1960 had de rijenafstand geen i n -
vloed op de zaadopbrengst. 
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In 1959 was de zaadopbrengst bij oen hoeveelheid zaaizaad 
van 6 kg per ha lager dan hij 3, 9 of 12 kg per ha. In 1.960 bleek 
de zaadopbrengst t e dalen naarmate de hoeveelheid zaaizaad g ro t e r 
was (hoeveelheid zaaizaad; 3> 6, 9 e n 12 kg per h a ) . 
De s t iks tofbemest ing 
In heide ja ren reageerde gele .mosterd p o s i t i e f op de s t i k -
stofbemesting. Daar de tweede g i f t in 1959 ^en gevolge van de 
droogte n i e t t o t zijn recht kwam, was het e f fec t van de de l ing 
der s t i k s t o f g i f t e n ongunstig. In 196O was daarentegen .de' tendens 
aanwezig dat de deling de zaadopbrengst gunst ig beïnvloedde. De 
op 25 mei toegediende tweede g i f t scheen b e t e r benut t e zijn dan 
de op 2 jun i gegeven g i f t . Een overbemesting met s t i k s t o f r e s u l -
teerde in een meeropbrengst van 10 - 16^>. 
Oogsttijden 
Bij he t op tijd oogsten was de zaadopbrengst hoger en de kwa-
l i t e i t van het zaad b e t e r dan bij t e vroeg of t e l a a t oogsten. 
Oogstmethoden 
De oogstmethode had geen betrouwbare invloed op de zaad-
opbrengst. Wel bleek hierbi j , dat de zaadopbrengst daalde bij t o e -
name van het vochtgehalte van het zaad, doordat er dan gro te re 
dorsver l iezen optraden. De s l ech te re dorsbaarheid bij hoger vocht-
gehal te kwam ook to t u i t i n g in een hoger u i t schoningspercentage . 
De k leur van het zaad ging in het zwad s t e rke r a c h t e r u i t 
dan op stam« In de sche l f t en aan de hokken had het zaad het 
minst t e lijden. 
Slotconclusie 
Men heeft de meeste kans op een goede zaadopbrengst van 
goede kwaliteit indiens 
a. op tijd wordt gezaaid 
b. een flinke stikstofbemesting wordt gegeven 
c. niet te veel zaaizaad wordt gebruikt 
d. op tijd wordt geoogst 
e. met de binder wordt gemaaid en. de schoven aan hokken of in 
schelven worden gezet. 
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